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El Diario se sirve gratuitamente á los Las •ispoollicioatem Iuer1zu cii r•te »largo, Se admiten suscripciones al Dla o
suscriptores de la (Legislación> tienen carácter preceptil o. al pirecio lb pesetas semestre.
_AVISO
Se ruega á los suscriptores del DIARIÓ
OFICIAL y Colección Legislativa de la Arma
da, cuyas suscripciones terminen en 31 del
presente mes de diciembre, renueven du
rante el mismo, las correspondientes al pri
mer semestre del año próximo.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Piey (q. D. g.), de acuerdo con
lu informado por esa Dirección general de Navega
ción y Pesca y por la Junta Consultiva de la misma,
se ha servido aprobar el reglamento para el recono
cimiento de embarcacionos mercantes, que á continua
ción se ins2rta y que ha sido redactado por dicha
Dirección general, con sujeción á las reglas dictadas
para el caso por el Board of Trade.
Igualmente se ha servido disponer como aclara
ción al mismo:
1." Que mientras otra cosa no se disponga las
funciones de Peritr) Inspector de buques á que el re
glamento se refiere serán desempeñadas por los ac
tuales peritos mecánicos; y,
2." Que las tarifas actuales que regulan los hono
rarios por las operaciones (13 reconocimiento conti
nuarán en vigor provisionalmente hasta que se re
dacten las definitivas por la Dirección General de
Navegación y pesca.
Lo que de real or len (lig() á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Niadrit I 25 de noviembre de 1909.
VícTou \1 CoNcAs.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
1:^res. Comandantes generales de los a,postaderos
de C.,‘diz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de las prox lucias ma,-
rítimas.
Señores. .
II. 30 C4- 36 A WIL E1%T. ri" CD■
PARA EL
RECONOCÍ MENTO DE EMBARCACIONES MERCANTES
CAPITULÓ P RIMERO
Articulo Las autoridades de Marina en nuestros
puertos y los (.ónsules en el extranjero, prohibirán la sa
lida á la mar de todo buque nacional mientras no se acre
dite que su casco y aparato motor se hallan en buen es
tado de vida. Las referidas autoridades de Marina prokiz.birán igualmente el ejercicio) de su industria á, tgdst,embarcación que no cumpla la condición antedicha.
Art. 2.° Se justificará este extremo mediante La.s. ins
pecciones oportunas periódicas ó extraordinarias .q.ue seindican en este reglamento y la consecuente presentaciónde certificados acreditativos de aquéllas, expedidos, pót.cualquiera de los funcionarios ó entidades siguientos,:.,(7) Por los inspectores oficiales nombrados ,e,iunuestros puertos, capitales de provincias marítimas, conVisto Bueno de la autoridad de Marina (pie autorice tiordene la inspección.
(5) Por las sociedades Lloyd‘s Registe!. y Bureau Veritas cuando se trate de buques que registrados y clas'iti.-cados en cualquiera de las referidas sociedades sufran los
reconocimientos é inspecciones especiales en los períodos
que sus reglamentos prevengan, para no perder la letrade su clasificación. Poi:. el presente apartado, pues, se exi
me de lag prevenciones que este reglamento establece lálos buques que acrediten su estado de vida en la forma
mencionada en el mismo, á excepción de las que despuésse indican en el siguiente artículo.
(7) Por los agentes en nuestros puertos de estas mis
mas sociedades pero ítnicamente cuando se trate .de bu
ques en ella registrados.
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d) Cuando de reconocimiento no periódico se trate,
y el buque se encuentre en puerto extranjero, por el Perito patentado que en cada caso nombre el Cónsul de
nuestra nación con el Visto Bueno del mismo.
Art. 3.° Cuando se trate de los reconocimientos ex
traordinarios que después se indicarán, originados por lascausas marcadas en los puntos c), d) y e) del artículo9.0 sólo se considerarán válidos para cualquier buque loscertificados expedidos por los inspectores'oficiales en Es
paña ó los peritos patentados nombrados para cada caso
por los Cónsules en el extranjero.
CAPITULO II
RECONOCIMIENTOS PERIÓDICOS
Art. 4.° Las embarcaciones cuyo tonelaje sea inferior á dos toneladas y que se dedican al tráfico interior ó
pesca dentro de lús puertos. están exentas de sufrir reco
nocimientos periódicos, quedando solo sujetas á la vigilancia de las autoridades de Marina ó sus agentes, quecelarán por que estén en buen estado de vida en su casco,
aparejo y pertrechos, para dedicarse á su industria, sus
pendiéndolas en el ejercicio de ésta en tanto no cumplan
esa condición.
EMBARCACIONES DE TONELAJE TOTAL, SUPERIOR AL SEStA
LADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR
A rt. 5•° Toda embarcación cuyo tonelaje sea superior á dos toneladas, quedará sujeta á sufrir periódica
mente un reconocimiento en su casco y pertrechos enlos plazos siguientes:
a) Embarcaciones de casco de madera v que se dedicanal cabotajey carga sin conducir pasajeros, á la pesca o' al trá
fico delpuerto.—Cada cuatro años.
b) Embarcaciones de casco de madera que si bien están
comprendidas en elpárrafo anteriorpor dedicarse á lapesca,deban por la índole de su especial construcción ser reconocidas
con mayorfrecuencia á juicio del Inspector de conformidad
con la autoridad de Marina.—E1 plazo periódico para re
conocer esta clase de embarcaciones, deberá fijarlo en cada puerto una Junta compuesta de la autoridad de Mari
na, el Perito inspector 6 mecánico y un representante
elegido por sufragio entre los dueños de aquéllas. De no
haber conformidad fallará en cada caso lo que proceda la
Dirección general de Navegación y Pesca, á quien se so
meterá el asunto con los informes que emita cada Vocal
en apoyo de su tesis.
c) Buques de casco de madera que hagan navegación de'
altura ó 0-ran cabotaje . —Cada tres años.
d) 6Embarcaciones de casco metálico que se dediquen al
cabotajey transporte carga, á la pesca o' al trábCo dentro del
puerto.—Cada tres años.
e) Buques de casco metálico que hagan navegaciones de
gran cabotaje o' alturay eu todo caso los que conduzcan pasa
ieros.—(,'ada ario.
f) Embarcaciones pertenecientes á las Yuntas de obras
puerto.—Seguirán reconociéndose en los plazos y for
ma que previene el real decreto de 27 de mayo de 1903.
(A p?)ndice al final.)
RECONOCIMIENTO DEL APARATOMOTOR
Art. C.—a). Cuando el aparato motor sea la vela,
los plazos para verificar el reconocimiento, serán los mis
mos que se fijan para el de los cascos en cada caso.
b). Cuando se trate de buques de vapor, sufrirá cada
año un reconocimiento en las máquinas y calderas, cual
quiera, que sea el tonelaje de la embarcación de que se
trate, industria y navegación á que se dedique.
NOTA. Se considerará como buque de carga aquél
1
/I que pueda
I dotación.
1
conducir pasajeros en número superior á su
BUQUES DE ITINERARIO FIJO
Art. 7.`) Esta clase de buques quedarán sujetos á las
prescripciones establecidas en los anteriores artículos;
pero, si como es natural, tienen un puerto fijo para veri
ficar el reconocimiento periódico y no se encontrase en él
al cumplir el plazo marcado, se les prorrogará este como
máximo un mes, pasado el cual se les obligará á ser reco
nocidos en el puerto en que se encuentren.
CAPITULO III
RECONOCIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
Art. 8.° Toda embarcación nacional cualquiera que
sea su tonelaje, clase ó industria á que se dedique, estará
sujeta á sufrir los reconocimientos extraordinarios en los
casos prevenidos en este artículo y pie son los siguientes:
a) Cuando del último reconocimiento periódico re -
sultase preciso el reconocimiento antes del plazo marca
cado. del casco, aparato motor ó ambas cosas, bien por
no creerse conveniente á juicio del Inspector y con la
conformidad de la Autoridad de Harina esperar dicho
plazo por falta de garantía en aquellas partes del buque ó
bien por deficiencia en el último reconocimiento periódi
co debido á circunstancias locales ó por cualquiera otra
causa.
14 Después de haber sufrido varada, abordaje ó se
rias averías por temporal otromotivo.
c) Cuando el buque sufra gran carena ó modificacio
nes de importancia en su casco ó motor.
(i) Por reclamación de los tripulantes, pasajeros, car
gador ó denuncia que merezca alguna confianza, si lo juz
gan conveniente las Autoridades de Marina ó Cónsules,
y en el caso de apelación de que trata el art. 612 párrafo
cuarto del Código de Comercio.
e) Por petición requerimiento judicial.
Árt. 9.° Los reclamantes en el caso d) y los causan
tes del requerimiento en el e) del artículo anterior serán
responsables de cuanto gasto se origine en los reconoci
mientos si éstos no resultan justificados, y de resultar jus
tificados lo serán la Empresa ó propietario del buque. En
todo caso se exigirá previamente un depósito de cuatro
pesetas por tonelada para responder de darlos y perjui
cios excepto cuando la reclamación la suscriba la dota
ción entera del buque, pero en este caso ha de ser la Au
toridad de Marina quien aprecie si procede ó no la recla
mación, para lo cual ésta ha de entregarse fundamentada
detalladamente.
BUQUES Qtrg CONDUZCAN EMIGRANTES
Art. 10. Además de las prevenciones expuestas para
los reconocimientos periódicos y extraordinarios se suje
tarán estos buques á la inspección especial que para su
primer viaje dispone el Reglamento de Emigración y su
cesivas disposiciones que sobre el mismo se han dictado y
dicten.
BUQUES EN CONISTRUCCIÓN
Art. 11. El Perito Inspector tomará frecuentes noti
cias del avance en la construcción en todo buque en el
límite de la provincia marítima de su nombramiento, y
cuando la tenga de que el buque esté próximo á ser bota
do al agua y sin estar pintado ni forrado en parte alguna,
hará una visita de inspección para cerciorarse debida
mente de la buena calidad del material y perfecciona
miento de la construcción. Esta visita la repetirá después
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de botado al agua el buque y antes de cementado para
cerciorarse del perfecto calaiateo de las planchas.
Salvo casos excepcionale.s que serán origen de consul
ta á la Dirección General de Navegación y Pesca, sólo
estas dos visitas de inspección quedan autorizadas en los
buques que se construyan para el cabotaje sin conducir
pasajeros. En los que hayan de dedicarse á la conducción
de pasajeros ó navegación de altura, se harán las que á
juicio del Inspector son necesarias para el cumplimiento
da las instrucciones prevenidas después para esta clase de
buques, en los puntos á que su construcción ha de some
terse para cumplir eficazmente su cometido,
Antes de emprender el primer viaje sufrirá el buque
en todo caso el reconocimiento oportuno en el casco y
aparato motor, pertrechos, botes, etc., con arreglo á la
totalidad de lo prevenido en las instrucciones que luego
se insertan, y que ha de ser el punto de partida para co
menzar á contar los plazos periódicos, sin someterlo natu
ralmente, á la entrada en dique ó varadero para el reco
nocimiento de sus fondos que va se habrá verificado al
inspeccionar la construcción, si esta inspección tuvo lu
gar en período anterior menor de seis meses y otras cir
cunstancias no aconsejan la vuelta al dique para recono
cer los fondos.
CAPITULO IV
INTRUÜCIONES Á QJE SUJETARSE LOS PERITOS
INSPECTugES EN LOS RECONOCIMIENTOS DE BUQUES
NOTA objeto de que los Peritos Inspectores
conozcan al detalle las reglas que deben observar en el
reconocimiento de los buques, trazarnos primero en líneas
generales la forma de verificarlos respecto al casco. A
continuación copiamos las disposiciones al mismo asunto
referentes, que el Board of Trade tiene dictadas para la
inspección de buques de pasajeros en la que ha de obser
varse mayor cuidado si cabe filie en los demás casos. Den
tro de estas hay algunas, aunque muy pocas, que se refie
ran á toda clase de buques.
En lo referente á máquinas y calderas seguimos el
mismo sistema.
Con esto sabrán aquellos funcionarios á qué atenerse
en todo caso.
Art. 12. Para efectuar los reconocimientos periódi
cos en los buques de madera y vela con objeto de averi
guar si llenan los requisitos de resistencia, y seguridad
para la nayegaci,511, es necesario ponerlos en seco, en di
que 6 varadero, y en condiciones tales que resulten per
fectamente accesibles, la quilla y los fondos
La 1#odega debe de estar desembarazada de todo cuan
to impida una inspección minuciosa de su interior, lim
pios los imbornables de varengas y las canales de desagiie
de cuadernas, y levantadas las panas de registro de senti
nas y miembros; se descubrirá, la madera de los forros ex
terior é interior donde pueda haber sospechas respecto á
su conservación, y se levantarán algunos tablones allí don
de parezca oportuno para reconocer las ligazones. Los
cosederos serán objeto de especial atención, así como las
cabezas de los baos, las curvas ó llaves de los mismos, los
trancaniles y durmientes, la sobrequilla, y, en general,
las piezas), de consolidación longitudinal. En lo que se re
fiere á las cuadernas, se reconocerán con esmero las que
correspondan á la arboladura y jarcia fija, los apóstoles ylas cuadernas reviradas y gambotas en la región boye
Se examinará el estado de la cubierta alta y la instalación de las brazolas y tapas de escotillas, así corno las
fogonaduras, y se reconocerá en especial la pernería de la
cubierta más próxima a la flotación, procediendo para ello
á extraer algunos pernos y cabillas en cada costado.
Se notará también si el casco ofrece deformación con
siderable y se examinará el calafateo, fijándose en todo
cuanto pueda revelar fatiga del casco, y existencia ó el
peligro probable de vías de agua.
La inspección del buque debe hacerse extensiva :í los
palos, vergas, jarcias y bombas. En lo que se refiere á los
primeros, se reconocerán con mayor cuidado por la parte
de las fogonaduras y las carlingas.
Art. 13. Los reconocimientos periódicos á que serán
sometidos los buques de hierro en su casco, se verificarán
en la siguiente forma: después de puestos en seco, ya sea
en varadero ya en dique, se limpiará y rascará cuidadosa
mente la obra viva, tanto por la parte exterior como por
la interior; se procederá entonces al examen de las tracas
de forro y de sus costuras, abriendo agujeros y extrayen
do algunos remaches cuando se crea indispensable para
cerciorarse de la pérdida de grueso experimentada por
las planchas y del estado de las costuras, principalmente
en la medianía del buque y en toda la longitud de las apa
raduras.
La pérdida da grueso en las planchas no podrá exce
der nunca de la cuarta parte del total señalado por los
planos que existan tí,.bordo, (5 del que eorresponda por las
reglas de construcción admitidas generalmente.-
Serán objeto de especial reconocimiento todas las vál,
villas y grifos de los fondos, con cuyo fin habrán de ser
desmontados tales órganos, y después de reinstalados, se
examinará si funcionan rápida y seguramente.
No podrá tolerarse que los orificios abiertos debajo de
la línea de flotación en máxima carga, con excepción de
aquellos que están destinados para dar salida á las aguas
sucias procedentes de jardines, baños y en una palabra,
de los servicios de aseo, estén instalados sin sus corres
pondientes válvulas ó grifos.
Se reconocerá. además, en los buques de hélice, el es
tado del propulsor, y del tubo ó tubos de popa. el de los
machos y hembras y pala del timón, cerciorándose de superfecto' funcionamiento.
Se visitará también toda la región revestida con ce
mento, asegurándose de su perfecta adherencia, y donde
esta no existiera se hará extraer el revestimiento y se re
conocerán las planchas subyacentes, haciendo levantar los
revestimientos de madera allí donde fuese indispensable.
En los buques de vapor, la región donde descansan
las máquinus y calderas, deberá ser reconocida en la forma
prescrita, lo cual exigirá en el caso que existan indicios
vehementos de su mal estado, que aquellos aparatos sean
removidos y que las cámaras en que se alojan queden bas
tante desembarazadas para que se pueda, proceder al re
conocimiento escrupuloso de las planchas, carlingas, ar
mazones, sobrequillas, consolidaciones y cuadernas, de -
biendo extenderse este reconocimiento al interior de las
carboneras, que deben estar previamente desocupadas.
De no existir esos indicios no se hará la remoción de los
órgonos citados, pero se aprovechará las épocas de reem
plazo ó composición de calderas para verificar el recono
cimiento detenido.
Merecen singular atención en el reconocimiento de
un buque de hierro ó acero los mamparos estancos, cuyo
estado debe examinarse, así como el de sus puertas ó vál
vulas que habrán de hacerse funcionar, y deben efectuado
con rapidez y sin embarazo alguno. Asimismo deberá ob
servarse si las escotillas están provistas de brazolas sufi
cientemente altas y de las tapas necesarias para obtener
un cierre seguro en malos tiempos, observación esta últi
ma extensiva á las carboneras de cubierta y á cualesquie
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ra otras aberturas de la misma. Se verá también si losimbornales á demás bocas de desagiie del costado son racionalmente suficientes para dejar salida á los golpes de
mar.
ADICIONES
A LAS INSTRUCCIONES CUANDO SE TR A TE
DE BUQUES DE PASAJE
MAMPAROS DE COLISDIN
Art. 14.— (1). Es condición indispensable para dedi
carse al transporte de pasajeros, el que el buque sufra
inspección antes de pintado y cementado Los dueños yarmadores deberán acudir á la Dirección General en caso
de negativa por parte del Perito Inspector tí expedir cer
tificado por no concurrir esta circunstancia y t;sta resolverá lo procedente.
(2) Todo buque dedicado á navegación de altura yconducir pasajeros deberá llevar una sólida y estanca cá
mara, de máquinas y calderas, y un mamparo también e-z
ta,nco de Colisiones. Llevará también el tubo 6 tubos del
eje ó ejes de los propulsores encerrados en otro compartimiento estanco. Si el buque no tuviese estas condiciones
antes de expedir el oportuno certificado para la condición
de pasajeros, deberá el Perito Inspector hacer la oportu
na consulta tí la Dirección Geuer'al de Navegación y Pesca.Los referidos mamparos serán, por ahora, los .:inicos
que como indispensables se exigirán para esta clase de
buques.
La distancia del mamparo de colisión á la cara inte
rior de la roda medida al nivel de la cubierta del entre
puente, será cuando menos de 1/12,-, de la eslora del bu
que medida también desde la cara interior de la roda á la
altura de los baos de la cubierta superior en los buques
de una, dos ó tres cubiertas, 6 á la de los de la cubierta
principal en los awning deek.
Antes de expedir el certificado, se comprobará si el
mamparo de colisión llega á la cubierta superior ó cu
bierta á la, intemperie, y de no ser así, se consultará á la
Dirección general.
Tanto esta prevención como la relativa á la posición
del mamparo no se aplicará sino í los vapores que se
abanderen 6 construyan después de la publicación de estas
reglas (5 á los qué dedicados á la carga se presentasen por
primera vez á obtener certificado para vapor de pasa
jeros.
En el mamparo de colisión no deberá eristir abertura
alguna ni válvulas 6 grifos para desagüe del comparti
miento que cierra. Tampoco pasarán por el mismo, tubos,
sin previamente haber obtenido permiso de la Dirección
general. á guíen someterá el asunto con informe, el Perito
inspector.
ril4NEL1, (5 COM PART I NI I ENTOS ESTA NCOS
Art. 15. En todos los vapores de altura y pasajeros,
con propulsores de hélice, deberá construirse en frente de
cada mamparo de las prensas de los bocinas de los ejes,
bien un túnel completamente estanco, que se extienda
desde dicho mamparo de las bocinas hasta la cara de popa
del mamparo de máquinas, 6 bien un compartimiento es
tanco inmediatamente delante de aquél mamparo y que
3e extienda á proa de éste cuando menos doce veces el
diámetro del eje del propulsor.
En cualquiera de ambos casos, la instalación ha de ser
resistente y en el último mamparo que el eje 6 ejes atra
viesen, se instalará un prensa, estopas alrededor de éste.
El túnel ó compartimiento habrá de tener la capaci
dad suficiente para contener el agua que pueda entrar en
el buque en el caso de que ocurriese alguna avería en al
guna parte del prensa estopas exterior de la bocina ó sus
aj ustes.
La manga y puntal del túnel ó compartimiento, serán en todas sus partes, las convenientes pa,ra, que permi
tan todo trabajo que hubiera que llevar á cabo en los platillos de unión de los ejes, coginetes, etc
Si hubiera alguna abertura en el mamparo de máqui
nas, en el primer caso, ó bien en el mamparo que por la
proa limita el compartimiento , en el segundo, deberá ins
talarse para dicha abertura una puerta estanca construída
convenientemente y en forma de que pueda cerrar y abrir
se desde lugar que esté situado más alto de la línea de
máxima carga (preferentemente desde la cubierta alta).
Si no existe la abertura referida será entonces necesa
rio ajustar un tubo estanco de fuerte construcción y diá
metro suficiente que vaya hasta la cubierta superior, para
poder así en todo momento dar acceso desde la misma al
interior del túnel ó compartimiento.
Los túneles compartimientos y tubos de acceso, debe
rán construirse siempre, en los buques de hierro ó acero,
con planchas del mismo metal. Si en el piso del túnel
hubiese registros ú otras aberturas, será necesario cine
éstas estén cerradas herméticamente y colocadas en forma
de que sea fácil hacer el cierre estanco. Se colocarán gri
fos ó válvulas con sus tubos, para permitir k salida del
agua del fondo del túnel 6 compartimiento é irán dispues
tas en forma que su manejo se haga desde punto más alto
que la línea de máxima carga..
El buque que solicite certificado de pasageros siempre
que naY,egue en aguas tranquilas (como ríos etc.) podrá
obtenerlo aunque no tenga túneles estancos.
PU ERTAS ESTANCAS
Art. 16. Los Peritos Inspectores cuando reconozcan
buques dedicados al transporte de pasajeros se cerciorarán
de que las puertas estancas abren y cierran en forma ex
pedita, y no exigirán clase determinada, sino que se con
cretarán á comprobar su eficacia. Es muy recomendable
que los cantos de las puertas sean biselados.
El manejo de estas puertas se ha de verificar desde
punto más alto que la línea de máxima carga, siendo muy
recomendable pueda hacerse desde la cubierta alta.
Si tí juicio del Perito Inspector y como consecuencia
de que el tipo de puerta estanca sea de cierre rápido ó
por otro cualquier motivo hubiese peligro para las perso
nas al paso del mamparo, dará cuenta á, la Dirrección
General, para que ésta acuerde lo procedente.
ESCANTILLONES
Art. 17. Cualquier motivo de duda que respecto á la
resistencia del casco pueda tener el Perito Inspector de
berá ponerla en conocimiento de la Dirección General de
Navegación antes de expedir el oportuno certificado.
Han de estar, pues, persuadidos de que los escantillo
nes de los buques de hierro ó acero que inspeccionen, son
los asignados en las reglas de eonstrucción v reglamento
de máxima carga, ó equivalentes en resistencia. En lo su•
cesivo, para todo buque que se construya y haya de obte
ner certificado para pasajeros, el dueño; ó constructor
remitirá por conducto del Perito Inspector á la Dirección
General de Navegación, el plano acotado de la sección
por la cuaderna maestra.
Cuando un buque que se inspecciona para otorgarle
certificado de pasajeros no llene á juicio del Perito Ins
pector absolutamente todos, los debidos requisitos, aunque
los defectos no sean de tal naturaleza que por sí solos
puedan justificar la negativa á otorgar aquel certificado,
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deberá someter el caso con su inlorme á la Dirección
General de Navegación.
En todos los casos en que se intente colocar en vapo
res de pasaje aparatos para la expulsión de las cenizas y
escorias, de metales diferentes al acero ó hierro forjado,
deberá remitirse á la Dirección General toda clase de de
talles sobre la instalación.
Escori 1.14,1S Y LUM 111E1As
Art. 18. La altura de las biazolas de las escotillas y
medios para proteger y asegin ar las lumbreras, bocas de
carboneias etc., así cotno los que se adopten para asegu
rar la suficiencia de las portas de desagüe é imbornales de
la cubierta, deberán ser objeto de especial cuidado en la
inspección. Toda cuanta abertura exista en la cubierta,
de un vapor, ya sea en la toldilla, awning deek, spar deck,
de paseo, ó en el castillo, han de ir provistos de medios
de cierle colocados en sitio cercano y que instalados en
las aberturas hagan estanco el cierre ele la cubierta.
Igual cuidado se ha de prestar en lo que se refiere á
las escotillas y lumbreras de máquinas y calderas, así
como también en cuanta abertura haya en la cubierta
principal ó baja.
Son muchas las desgracias que han ocurrido) por ser
las lumbreras, escotillas, carrozas, etc., de construcción
ligera y aseguradas en forma insuficiente, en vez de tener
la debida resistencia para formar partes permanentes de
la extruetura del buque. Lo mismo puede decirse por idén
tico defecto de los antepechos de toldillas y ci idadelas.
Los inspectores al reconocer los vapores de pasaje
prestarán atención debida á estos extremos y cualquier
duda itie se les ofrezca consultarán á la Dirección Gene
ral antes de expedir el certificado.
Es lo que queda dicho en los párrafos anteriores, de
aplicación á toda clase de buques aunque no sean de
pasaje.
PORTILLXS DE LUZ
Art. 19. Las portillas de luz situadas en cualquier
parte del buque que pueda anegarse de romperse el cris
tal de aquéllas, deberán llevar ajustádas portillas ciegas;
esto no será obligatorio, cnando se trate de portillas de
supere structuras erigidas sobre la cubierta á la intempe
rie, siempre que todas las aberturas de la cubierta de aque
lla superestructuras estén convenientemente protegidas.
Cuando se trate de buques que hagan excursiones cor
tas, las portillas de luz en las toldillas y castillos y las in
mediatamente debajo de la awning deck ó cubierta de
paseo, quedarán exceptuadas de la oblipración ya referida
salvo que en opinión del Inspector no sean los cristales lo
suficientemente resistentes ó que exista á su juicio peli
gro para la seguridad del buque, por la rotura del cristal
de cualquiera de aquéllas.
Las portillas de luz aun en los casos exceptuados, de
berán ir provistas de portillas ciegas cuando los espacios
en que están situadas vayan llenos de carga hasta el plin
to de hacer dificultoso el acceso á aquéllas.
No se admitirán en ningdn caso las lumbreras de ar
mazones 6 esqueletos de hierro fundido, en los buques
que se abanderen ó construyan después de la fecha de pu
blicación de este Reglamento.
BUQUES MOVIDOS POR ELECTRICIDA D
Art. 20. Cuando se presente ií reconocimiento para
obtener certificado de pasajeros algún buque movido por
electricidad ú otra fuerza distinta al vapor, el Perito Ins
pector observará si la máquina propulsora 6 alguna parte
de sus accesorios, son de tal naturaleza que á su juicio
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pueden afectar perjudicialmente al casco ó pertrechos é
informar zí la Dirección General respecto al asunto y me
dios que los armadores hayan adoptado para evitar dicho
perj u icio.
A este informe, y si lo estima pertinente, añadirá una
descripción de la propulsión empleada y de la máquina
incluso sus accesorios y manifestará si en su opinión pue
den existir peligros excepcionales por su manejo.
También hará constar en el informe la velocidad esti
macla en millas, número de revoluciones del eje propul
sor y tiempo probable que la máquina es capaz de mante
ner la velocidad.
REcoNocimIENTo DE CA 1,DERAS Y 311QuiNA.
Art. 21. En el reconocimiento de las calderas y má
quinas propulsoras se fijará principalmente la atención.
Primero: En los luchaderos y muñones de las piezas
dotadas de movimientos rotatorios y oscilatorios, hacien
do desmontar para ello las tapas de las chumaceras, cuyo
estado también se examinará; para el reconocimiento de
los ejes principales y trasmisión se liara dar una revolu
ci5n completa á los mismos y para el del eje de popa se
meterá á bordo, lo cual permitirá examinar los guaya
canos.
Segundo: En los émbolo-motores y el interior de sus
cilindros, para cuyo examen se desarmarán las tapas de
los últimos y se mostrarán los muelles de los primeros.
Tercero: En los distribuidores y correderas y los es
pejos de los cilindros, cuyo reconocimiento exige la aper
tura de las cajas de distribución, y ocasionalmente la ex
tración de las mismas correderas.
Cuarto: En las válvulas y émbolos de las bombas cir
culatorias, de aire y de sentina, desmontando para su re
conocimiento las tapas y registros que fuesen necesarios.
Quinto: En todas las regiones internas de las calderas,
para cuya inspección cómoda y eficaz, después de enfila -
das, deben desmontarse los puentes y las parrillas.
Sexto: En los órganos accesorios de las calderas, efec
tuando escrupuloso examen, y en particular el de las vál
vulas de seguridad, cuya carga debe calcularse si corres
ponde al grado de vida del generador.
A igual reconocimiento serán sometidos todos aque
llos aparatos secundarios que, como ocuvre á veces con
las calderas de los donkeys, estén ligados con el aparato
motor.
Antes de darse el buque listo para salir á la mar, debe
el Inspector presenciar el funcionamiento de las má
quinas.
Art. 22. El Perito Inspector no se concretará á la
simple inspección de las máquinas y calderas en la forma
que dejamos reseñado, sino que inspirándose en el grave
cometido que está llamado á desempeñar, observará cuan
to su buen criterio le sugiera al objeto de cerciorarse de
que órganos tan importantes como los de que se trata lle
nan las condiciones apetecibles para su buen y seguro fun
cionamiento.
Con este objeto y para guía de aquellos funcionarios,
vamos á reseñar en líneas generales distintas prescripcio
nes sobre el asunto, que están entresacadas de las Ans
tructions to Surveyors» dictadas por el Board ofTrade en
«The Rugulations and Suggestions as to the Survey of
the Machinery gf Steam Ships Carrying passengers».
PRESIÓN DE TRABAJO
Art. 23. El Perito Inspector deberá fijar la presión
de régimen ó trabajo en las calderas por medio de una
serie de cálculos de la resistencia de sus diversas partes
en relación con la mano de obra y la caiidad de los mate-.
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riales empleados. Para ha_eP - n. .Qa 04cnmLic a il pie% CMUOen las reglas para la construcción é instalación de las máquinas y calderas que publica esta Dirección General conlas de clasificación y construcción de los buques de hierroó acero.
. _manómetro. .Las calderas de doble frente ó de frente muyextenso tendrán á cada lado en un sentido ó en otro, se
gún el caso, un tubo de nivel y tres grijos de prueba. Ensustitución de los grifos de prueba puede admitirse otrotubo de nivel
CALDERAS DE FONDOS MOJADOS
Art. 24. Teniendo en cuenta los muchos casos en quese han deE.I.cubierto defectos, los Peritos Inspectores cuidarán de que las calderas de fondos mojados y otras clases,
cuyos fondos no puedan reconocerse al exterior sean levantadas para su inspección cada cuatro años ó cuando
como antes se dijo haya indicios vehementes de su malestado si fuera antes de dicho plazo lo que no es probable.Si los armadores en algún caso especial tuviesen razonesá su juicio fundadas para no acceder á que las calderas selevanten, cuando el Perito Inspector lo indique, se someterá el litigio á la resolución de la Dirección General.Las calderas que hayan sido levantadas de su asiento
se someterán en todos los casos á la prueba hidráulica de
que después hablaremos.
REMXCHADO. -CUBREJ UNTAS. ESTAYS
Art. 25. En lo que se refiere á. las condiciones de
remachado, cubrejuntas, estays y al cálculo de la presiónde trabajo en los casos de hornos ondulados ó estriados ó
construídos con anillos rebordeados, estarán á lo prevenido en las reglas para la construcción é instalación de las
máquinas y calderas.
INSPECCiÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Art. 26. Así mismo procederán como allí se previe
ne en la inspección, en la construcción de las calderas
cuando se trate de buques que hayan de dedicarse á la
conducción de pasageros y también en lo referente á las
pruebas del material que haya de emplearse.
CALDERAS DE DONNEY
Art. 27. Las calderas del donkey que están en cual
luier forma comunicadas ó conectadas con las calderas
principales ó con las máquinas propulsoras del buque,deben reconocerse y establecer su presión de trabajo delmismo modo que en las calderas principales. El nivel del
agua, manómetro y demás instalaciones, así como las vál
vulas de seguridad obedecerán á idénticas condiciones
que en las calderas principales.
CALDERAS DE LANCHAS
Art. 28. Las calderas de las lanchas de vapor queformen parte del buque de pasageros se someterán á las
mismas reglas que las calderas principales, respecto á su
construcción, resistencia del material, válvulas de seguridad y demás accesorios.
VÁLVULA DE COM UNICACIÓN
Art. 29. Ninguna caldera ó cámara de vapor deberá
estar dispuesta de tal suerte que el escape del vapor pol:
las válvulas de seguridad pueda ser total 6 parcialmente
interceptado por la acción de otra válvula.
Se instalará siempre una válvula de comunicación en
tre la caldera y el tubo de vapor y cuando haya dos
más calderas comunicándose con un receptor 6 recalenta
d )r, se instalará entre cada una y el receptor. Los ene
lbs ó gargantas de las válvuias serán lo más cortos posible.
TU1308 DE NIyEL.-G R E FOS DE PR EJE BA -MAN ÓirETRO
Cada caldera que tenga el buque ha de cumplir conestos requisitos.
Si los grifos de prueba no están instalados directa
mente en el frente de la caldera sino que lo *están en untubo exterior, irán por regla general entre la caldera y eltubo. No se debe insistir sobre la necesidad de tales grifos ó llaves si el tubo es de moderada longitud y resistencia adecuada siempre que el diámetro del agujero encualquier parte, no sea menor de 75 mm. Entre las calde
ras y el tubo no habrá válvulas.
Si los tubos columnas tienen un diámetro menor de
75 mm., y están empernados á las calderas sin la inter
vención de llaves y en lo demás la disposición es satisfactoria, no se pondrá defecto alguno á esta instalación,siempre que no haya dificultad para mantener claros los
conductos extremos. Para conseguir esto será preciso que
1 el conducto en la parte del tubo entre los grifos de tope.
y parte baja del indicador de nivel se cierre, lo que se
puede hacer por la interposición de trua llave.
En el caso de calderas de alta presión es de desear quelas llaves de comunicación de los indicadores de nivel ten
gan mangos para manipular cómodamente.
Los Peritos Inspectores visitarán estas instalaciones y
en todo caso que haya indicadores automáticos si á su
•juicio no reunen las debidas condiciones de seguridad dará
cuenta, informando, á la Dirección General.
CALDERAS PEQUES:AS EN QUE NO SE UEDE ENTRAR
Art. 31. Cuando no se puede entrar por la puertade registro en las calderas, bien por ser ésta pequeña,bien por estar mal colocada, el Perito Inspector no certi
ficará respecto á la misma mientras no se le faciliten me -
dios de entrar en ella.
Si lo que impide la entrada son los estays, se quitarán
éstos, y se colocarán terminada la inspección, cerciorán
dose el Perito Inspector de que quedan bien colocados.
Si alguna parte de la caldera situada cerca de la cajade fuegos ú hornos estuviese construida en forma de ser
imposible su reconocimiento, el Perito Inspector antes de
expedir certificado consultará á la Dirección General de
Navegación.
Las calderas pequeñas en que los Inspectores no puedan entrar se reconocerán de la mejor manera posible y
se probarán á presión hidráulica en cada reconocimiento
Si por causas especiales debidamente justificadas no
pudiese el Perito Inspector entrar en la caldera de un
donkey ú otra pequeña deberá testimoniar claramente las
razones en el certificado.
Tendrán especial cuidado en reclamar para el recono
cimiento de las calderas el que éstas estén á temperatura
conveniente en el interior para poderla reconocer cómo
damente negándose en absoluto á entrar y expedir certi
ficado en las que aquella condición no se cumpla. Cuando
hayan de reconocer una caldera que esté en comunicaci4n
con otro, tomará las debidas precauciones para que no
pueda entrar vapor alguno.
RUPTURA DE ESTAYS
Art. 32. Los Peritos Inspectores tendrán presente
que ha habido algunos casos en que los estays de acero
enroscados en los cámaras de agua de las calderas se hanArt. 30. Cada caldera debe estar provista de un tu- roto de medio á medio en el contorno del lado del agua
1 4e nivel, tres grifos de prueba cuando menos, y un de la placa exterior, en el curso ordinario del funciona
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miento de la caldera. Es difícil muchas veces encontrar
estos defectos que son de tal importancia, que la caldera
en que ocurran resulta incompatible con la presión de
trabajo que como requerida se le asignó. Preciso es, por
lo tanto, que los Peritos Inspectores ejerzan en este caso
la mayor vigilancia, y para prevenirlos, el medio más efi
caz, es el uso de la prueba hidráulica. Las superficies que
sustentan estos estays se calibran antes, durante y después
de aquella prueba, porque así se notará indudablemente
alguna flexión en la proximidad del estay ó estays rotos
si los hay. Es también recomendable que á los extremos
exteriores de dichos estays se les haga un pequeño tala
dro de profundidad tal que entre en el cuerpo del mismo
12 mm., cuando menos, más adentro de la plancha en que
va atornillado. Haciendo esto, si existe la rotura del es
tay, la acusará el consiguiente salidero.
Es muy recomendable para evitar el caso que nos ocu
pa la práctica adoptada por algunos constructores de re
ducir el diámetro del cuerpo de dichos estays haciéndolo
algo menor del que tienen las extremidades que van ator
nilladas á las placas.
PRUEBA HIDRÁULICA
Art. 33. Toda caldera nueva ó que haya sido levan
tada para una completa carena debe probarse á presión
hidráulica doble de la de trabajo que se le asigna. La
prueba hidráulica también se llevará á cabo en cualquier
caso que á juicio del Inspector sea necesario para satisfa
cerse de la eficiencia de cualquier parte dudosa ó que
como ya se dijo, no sea de fácil acceso para su perfecto re
conocimiento. También se aplicará la prueba hidráulica al
caso de un vapor que reuniendo las condiciones para con
ducir pasajeros quiere permutar su certificado de vapor
de carga por el de aquella clase,
Antes de someter una caldera á, la prueba por presión
hidráulica, será, reconocida con toda la posible minuciosi
dad tomando las mediciones necesarias y haciendo los
cálculos de la presión de trabajo.
Esta misma prueba hidráulica se aplicará á los reca
lentadores, evaporadores, etc.
Después que una caldera haya sido sometida á la prue
ba hidráulicar espectiva, el Inspector verificara 3l reco
nocimiento interior y exterior, y en consecuencia del re
sultado, obrará respecto á la presión de régimen que haya
de concederse.
Si al ser probada una caldera existen indicaciones á la
vista ó al oído de que está defectuosa, el inspector acon
sejará á los que la dirigen que bajen la presión y se tomen
las medidas necesarias para averiguar la naturaleza é im
portancia del defecto. El deber primordial del Inspector
es en todo caso anotar el resultado y satisfacerse de su
bondad dejando la operación á que se hace referencia á
los maquinistas de la dotación. Cuando la prueba no re
sulte satisfactoria se remediartín los defectos y se repetirá
la prueba.
No se considerará prueba eficaz la en que no dure como
mínimo diez minutos el sostenimiento de la presión re
querida.
La presión de prueba y la fecha en que se efectuó la
última, se especificarán en' el certificado.
RECONOCIMIENTO Y PRUEBAS DE LA. TUBERÍA DE VAPOR
Art. 3-1. Los Peritos Inspectores prestarán la ma
yor atención en el reconocimiento y pruebas de la tubería
de vapor.
Toda la tubería de vapor nueva, de cobre se probará
á presión hidráulica no menor de dos veces, ni mayor de
do3 y media la presión de trabajo. Si alguna consideración
especial existe, la pondrá el Perito Inspector detallada
mente en conocimiento de la Dirección General.
Los tubos de vapor nuevos, de hierro forjado á solda
dura superpuesta, deberán probarse á presión hidráulica
tres veces mayor cuando menos de la presión de trabajo.
Respecto á la tubería vieja el Inspector cuando lo es
time necesario exigirá la prueba hidráulica de cualquier
tubo ó parte dudosa á presión dos veces mayor que la de
trabajo.
Las condiciones á que debe satisfacer esta tubería, las
encontrarán los Inspectores en las reglas de construcción
é instalación de máquinas y calderas.
PURGA DE LOS TUBOS DE VAPOR
Art. 35. Deberá haber medios eficaces para purgar
toda la tubería de vapor. Las válvulas de comunicación
de las calderas no se deben considerar apropósito para
este objeto. Todos los grifos de purga ó válvulas deben
ser accesibles y colocadas de tal modo que sirvan para
que salga el agua de cualquier parte de los tubos de la ó
de las cámaras de vapor comunicados con ellos. Se colo
carán tubos de desagüe á los grifos de purga ó válvulas,
cuando éstas estén en posición tal que el agua ó vapor
desahogado pudiera hacer daño personal. Es de desear
que los grifos sean automáticos en su acción.
TUBOS DE COBRE FORJADO Y HIERRO FORJADO
Art. 36. La presión de trabajo de los tubos de cobre
y hierro forjado bien manufacturados cuando las costuras
estén soldadas, se hallará como previene las reglas de
construcción é instalación de las máquinas y calderas.
TUBOS DE ALIMENTACIÓN
Art. 37. Los tubos de alimentación. calentadores del
agua de alimentacíón, filtros ú otros receptáculos por los
que el agua pase en su camino de las bombas á las calde
ras, deben de hacerse capaces para soportar una presión
de 20 por 100 en más que la presión de la caldera.
JUNTAIDE EXPANSIÓN
Art. 38. En todos los casos en que se coloque una
junta de expansión á un tubo acodillado, el Inspector re
querirá que se emplee una gola fija y pernos ú otros me
dios eficaces para impedir el que el extremo del tubo pue
da ser desencajado. También es de desear idéntica insta
lación en las juntas de expansión de los tubos de vapor
rectos, pues han ocurrido casos. especialmente con pe
queños tubos, en que sus extremos se han desencajado de
la junta.
IIIERI-k0 FUNDIDO EN LAS CALDERAS, TUBOS DE VAPOR,
TUBOS DE SOPORTES, GRIFOS, ETC. ETC.,
Art. 39. En las calderas en que los Inspectores vean
que se ha empleado el hierro fundido de tal suerte que
está lometido á la presión del vapor ó del agua darán
cuenta de las circunstancias á la Dirección General. Los
tubos auxiliares ó llaves de hierro fundido por donde ten
ga que pasar la extracción caliente no deben admitirse.
Los Inspectores procurarán disuadir del empleo del hierro
fundido en los calzos y en las carlingas de las calderas, y
fijarán bien la atención en el asiento de éstas especialmen
te si están sentadas de través,
LA PRESIÓN QUE UN INSPECTOR SLIALE
NO DEBE SER AUMENTADA POR OTRO
Art. 40. Cuando las calderas de un buque han sido
reconocidas en la factoría por un Inspector y el reconoci
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lel buque se ha terminado y ha sido extendido el tiempo que crea necesario, pero nunca menos de veinte
do por otro, el que ha inspeccionado la caldera minutos consecutivos. Cualquier parte donde se observe
rá al que ha de certificar después, de cual es la salidero que no sea en las regolas, se desalorrará, repara
de trabajo en su concepto, él certificará también, rá y volverá á probar.
> corriente, acerca de la eficiencia y suficiencia de - La presión de prueba que hay que aplicar siempre,
es que ha examinado. El Inspector que facilita el no será menor del doble de la presión de trabajo que ha
ido, debe también examinar las calderas después de sostener la tubería.
én instaladas en el buque, y si no tiene intruccio- Cunndo se va á reconocer un buque para proveerlo
eciales de la Dirección, será él responsable de la con el certificado para poder llevar pasajeros, después de
concedida. No obstante, ni reducirá ni aumentará haber cambiada de nacionalidad ó por primera vez, todos
.
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DE LA TUBERÍA DE VAPOR
▪ 41.—a). Tubos de vapor -principales.
da tubería de cobre cuyas costuras longitudinales
soldadas con latón, ya sea formando una hilada
eta o sólo parte de ella, deberán ser reconocidas y
las, quitados sus forros, cuando menos, una vez
uatro años.
›s tubos de hierro, acero ó cobre estirado cuyo diá
exceda de 60 mm., se desaforrarán y probarán á
n hidráulica una vez cada seis arios cuando menos,
tra los tubos cuyo diámetro sea de 60 mm., ó menor,
pector á su juicio desaforrará unos cuantos milíme
unto á las regolas al hacerse la prueba hidráulica,
Tubos de vapor auxiliares cuyo diámetro interior
a de 15 cent"metros.
)s tubos de cobre cuyas costuras longitudinales es
'dadas con latón, se (Iesaforrarán y piobarán á pre
.idráulica una, vez cada cuatro años, cuando menos.
)s tubos de hierro, acero ó cobre estirado, se desa
án y probarán á presión hidráulica al menos una
ida seis años.
Tubos de vapor auxiliares cuyo diámetro interior
yor de 75 mm., y menor de 150 mm.
)s tubos de cobre cuyas costuras longitudinales estén
Las con latón, deben desforrarse en extensión mayor
mm., á partir de cada regola y probarse á presión
tuca lo menos una vez cada cuatro años.
)s tubos de hierro, acero ó latón estirado, deberán
)rrarse más de 50 mm., á partir de cada regola y
rse á presión hidráulica una vez cada seis años.
Pequeños tubos de vapor auxiliares y tubera, de
▪ auxiliar al aire libre.
os tubos de vapor cuyo diámetro no exceda de .75
Letros situados en ó sobre la cubierta-superior 6 en
lugares, al aire libre, se probarán periódicamente,
discreción del Inspector quedará, cuando lo deba
, y si deben desaforrarse los tubos totalmente 6 en
cuando se haga la prueba hidráulica..
Generalidades.
empre que los tubos no se hayan desaforrado total
h
• la prueba hidráulica la hará durar el Inspector el
-o
los tubos de vapor se pro aran como se ha indicado ante
riormente.
Todos los tubos de vapor principales, nuevos, viejos ó
compuestos, cualquiera que sea su tamaño y todos los tu
bos de vapor auxiliares cuyo diámetro interior sea menor
de 15 mm., deben probarse á presencia del Iuspeotor.
Los inspectores verán que el espesor de los tubos, las
disposiciones para la expansión, ajuste de los pernos de
guarda, purgas, etc., están bajo todos conceptos dentro
de lo que determinan las reglas de construcción (S'instala
ción de máquinas y calderas.
Los tubos de vapor principales comprenden la hilera
principal y sus ramificaciones de las diferentes calderas y
los que van á las máquinas propulsoras, así como también
la tubería que comunica dos ó más calderas.
Cuando una hilera de tubos se ha probado á presión
hidi áulica, el Inspector podrá á su juicio desarmar parte
de ellos para ver su interior y medir su espesor.
Además de los reconocimientos periódicos, enumera
dos, el Inspector puede, cuando lo juzgue necesario, si
tiene dudas sobre alguna parte, probar la tubería y des
armarla para ver su interior y espesor, al mismo tiempo
que se hace el reconocimiento del casco y máquina.
Las anteriores instrucciones se aplican á todos los tu
bos de vapor en que la rotura de uno de estos causaría
probablemente pérdida de vidas ó daño grave, pero
Inspectores no insistirán en la prueba de la tubería pe
queña porque la libre salida de vapor de esta no puede
ser peligrosa.
VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Art. 42. Es este el punto más importanfe en lo que
á la seguridad para la navegación en las calderas se refie
re, y por lo tanto los peritos inspectores han dc_ tener ma
yor cuidado en cerciorarse de que estos aparatos además
de estar en buen estado, son en su sistema de construc
ción é instalación, eficaces para el más perfecto desempe
ño de su cometido.
Para la debida ilustración de dichos funcionarios,
además de reiterar aquí lo que las reglas para la cons
trucción é instalacion de las máquinas y calderas previe
nen respecto al área de esta clase de válvulas, amrliamos
estas prevenciones con las dictadas por el Board oí' Trade
referente al caso.
OBSERVACIONES SOBItE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Las válvulas cubiertas, esto es, que están fuera de la
vista cuando hay vapor levantado, no tendrán área me
nor ni soportarán presión mayor que aquéllas que no es
tán cubiertas si hay instalada alguna de esta clase.
Ha habido casos en que los buques de vapor han sido
reconocidos y aprobados, con tubos entre las calderas y
las cajas de válvulas de seguridad. Esto no es admisible
sino que las válvulas de seguridad han de estar sobre las
calderas como á continuación se dice.
Los inspectores tendrán esa prescripción presente en
todas las•calderas nuevas y siempre que Se puedan hacer
las alteraciones fácilmente, El cuello ó la parte entre la
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caja y el reborde 6 pestaña que está empernado á la cal
dera debe ser lo más corto posible y moldeado en una
pieza con la caja.
Los inspectores notarán que no se intenta por estas
instrucciones que los buques con calderas viejas que ya
han sido aprobados con distintas instalacioues, hayan de
ser detenidos para hacer la reforma.
Por supuesto que en cualquier caso en que un inspec
tor estime que es realmente peligroso que haya una ex -
tensión de tubo entre la caldera y la caja de válvulas de
seguridad, es su deberginsistir en que se haga la reforma,
para que pueda extender su certificado.
Si cualquier persona colocase un peso indebido en la
válvula de seguridad de cualquier buque de vapor el au
mento de tal peso más allá, de los límites fijados por el
Inspector, le-hará incurrir aparte de otras responsabili
dades en una multa que no exceda de 250 pesetas.
ÁREA DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Art. 43. Cada -calcieísa, deberá estar provista cuándo
menos de dos válvulas de seguridad convenientemente
instaladas. Podrá sólo exigirse una válvula en la caldera
cuya, superficie de emparrillado sea igual á 0'45 m2.
EL INSPECTOR INSPECCIONARÁ EL PESO SOBRE
LAS VÁLVULAS
Cuando los-caleutadores de alimentación estén provis
tos de aparatos que permitan interceptar la comunicación Art. 45. Cuando el Inspector haya determinado la
con las calderas, llevarán una válvula de seguridad regu- presión de trabajo, debe ver el peso con que se cargan
lada al régimen de su trabajo y suficiente á limitar la pre- las válvulas de seguridad, y que los pesos y muelles estén
Sión á un décimo sobre la de régimen. Lo mismo se hará colocados de manera que no haya posibilidad de que se
para los recalentadores á menos que la disposición tornada levanten ó de que se pueda subir la presión.
excluya en absoluto la probabilidad de una elevación de
la presión sobre la de régimen mayor á la referida.
á áLa sección total de l'as válvulas de seguridad para una Art. 46. El Inspector no pondr dificultad la insta
83'1 lación de válvulas de seguridad cargadas por un resorte
en vez de con peso muerto si se cumplen los siguientescaldera se determina por la fórmula (P-1.2)2 requisitos:
donde S es en cm2 la sección del orificio por m2 de super- a) Que
se coloquen dosv,-álvulas en cada caldera,ficie de emparrillado. P es la presión de trabajo de la cal- b) Que las válvulas tengan las dimensiones marcadas antes. 't
dera. ;1
Las válvulas de seguridad no tendrán en ningtín caso 1 c) Que
los resortes y válvulas estén cubiertos sin
diámetro menor de 32 mm. que
se embarazeu.
En el caso de tiro forzado esta sección habrá de a,u- d) Que se provea el medio de impedir que si se
rompen los resortes vuelen las válvulas,
mentarse proporcionalmente á la elevación de poder eva- () Que la requerida superficie de la válvula de seguporatorio de la caldera. ridad esté cubierta y cerrada.
1 Se tendrá cuidado de que las válvulas de seguridad
puedan tener un movimiento en ascensión, igual á la cuar
ta parte de su diámetro; que los conductos para el paso
del vapor á las válvulas, incluso el tubo de desahogo.
tengan una superficie conveniente y que la del tubo prn
cipal de desahogo no sea menor que la coinbinacia de los
tubos que la cruzan. Cada caja de válvulas debe tener tui
tubo de puga en su parte más baja.
lAJ'n el caso de válvulas de palanca si los Orificios de
estas no están guarnecidos de bronce, los pernos ó chave
tas deben ser de dicho metal, es decir, que no se debe
permitir el que trabaje hierro contra hierro.
Nunca serl demasiado el cuidado que se tenga en que
las válvulas levanten lo conveniente y también en que el
escape de vapor esté corriente, pues es claro que si los
medios de desahogo no son amplios, es lo mismo que re
ducir el área de las válvulas ó poner más peso sobre ellas.
Los asientos de la válvula deben consolidarse con pernos
y tuercas.
Los Inspectores harán saber á los armadores de los
vapores estas instrucciones.
MUELLES DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD
EXAMEN DE LAS VÁLVULAS DE SEGUR'DAD
Art. 44, Al rconoser el Inspector las máquinas y
calderas debe lijar principalmente su atención en las vai
vulas de seguridad y siempre que lo crea necesario se sa
tisfará por sí mismo de la presión la en caldera; probán
dolas.
El Inspector debe fijar los límites del peso que se ha
de colocar en las válvulas de seguridad y es miíy grave
que se extienda el certificado de reconocimiento sin que
esté completamente satisfecho sobre este punto.
El Inspector debe examinar minuciosamente las vál
vulas de seguridad, pesos y resortes en cada reconoci
miento.
La responsabilidad. de ver la manera cómo está hecha
la instalación de las válvulas, cuando éstas no estén á la
vista del maquinista, recae sobre el Inspector, quien oli
servará si el método adoptado es eficaz
Las válvulas de seguridad tendrán un mecanismo para
levantarlas, dispuesto, de modo, que dos 6 tnás válvulas
de una misma caldera puedan desahogarse al mismo tiem
po sin embarazar las válvulas de otra. El mecanismo es
tará arreglado para que pueda moverse á mano desde la
cámara de máquinas ó de las calderas.
.1) Qne haya un mecanismo para levantar las válvu
las como se expresa antes.
1 (;) Que la dimensión del acero de los resortes sea la
1
que( de la fórmula siguiente se deduce:
3/
1 \.'
s x D
NOTA. Esta fórmula de carácter empírico es con
veniente cowervarla en su sistema de medidas,
s=carga sobre los resortes en libras.
D=diámetro del resorte (de centro á centro del alam
bre) en pulgadas.
d = el diámetro ó lado del alambre en pulgadas.
c = 8.000 para acero cilíndrico.
c -1=- 11.000 para acero•de sección rectangular.
b) Que los resortes estén protegidos del vapor é im
purezas que salgan de las válvulas.
i) Que cuando las válvulas estén cargadas por resor
tes directos, los tornillos compresores rematen en los to
pes de metal ó arandelas, si las cargas sancionadas por élInspector son las existentes sobre las válvulas.
.1) Que los resortes tengan suficiente número de espirales para admitir una compresión bajo la carga de tra
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bajo de la cuarta parte del diámetro de la válvula por lo
menos.
La dimensión ó calibre del acero de los resortes de las
válvulas de seguridad, por regla general no debe ser me
nor de un cuarto de pulgada. El Inspector no dará nunca
certificado para válvulas cargadas con- resorte, si no las
ha examinado al detalle y las ha probado á toda presiónde vapor, y en toda actividad los fuegos, por veinte mi
nutos cuando menos, cerrada la alimentación y válvulade com-..nicación y quede completamente satisfecho delresultado de la prueba, En casos especiales cuando lasválvulas sean de una nueva patente ó cuando se empleéel tiro forzado, se dará cuenta del resultado de la pruebaá toda presión, pero si el Inspector está perfectamenteisfecho de ella, no se dilatará la concesión del certifi
cado, para que el buque no esté pendiente de la aprobación superior. Si la acumulación de la presión excede en
uu 10 por 100 á la de carga, antes de dar certificado in
formará á la Dirección General, acompañando un croquis,
si es preciso, y señalando la resistencia de las calderas y
su presión de trabajo y de esta recibirá instrucciones.
LOS ARMADORES> CAPITANES Y MAQUINISTAS VERÁN SI
LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD SE MANTIENEN EN BUENAS
CONDICIONES.
Art. 47. Es por de contado, deber de los Capitanes
y Maquinistas de los buques, ver en los intervalos que
median entre los reconocimientos si tanto las válvulas de GRIFOS, VÁLVULAS Y TUBOS QUE DESCARGAN AL COSTADO
seguridad cubiertas así como las descubiertas y el resto Art. 51. Todas las admisiones y descargas en el•ie las máquinas están al corriente. fondo ó costado de un buque, cerca ó bajo la línea de flo
tación, excepción hecha de los desagues de los escusados,LAS PRUEBAS HIDRAÚLICAS Y LAS PRUEBAS DE ACUMULA- imbornales y lavatorios y tubos de, retrete, tendrán llavesCIÓN DE PRES (5N, HAY QUE HACERLAS CON LOS MANÓ- (5 válvulas entre los tubos y el costado del buque ó losMETROS «AD HOC». S fondos, dichos grifos ó válvulas estarán unidas al forro
del buque de modo que se puedan abrir y cerrar fácilinenArt. 48. Al presenciar la prueba hidraillica de las
te en cualquier momento y las llaves, v'álvulas y tuberíacalderas y las de válvulas de seguridad por acumulación
de presión, los Inspectores usarán los manómetros de deben ser siempre accesibles,Las llaves ó válvulas que estén á distancia excepcioprueba de presión para el objeto. No se empleará, manó
metro que no tenga un sifón lleno de tagua entre él y la nal de las planchas del buque, esto es, cuando los cuellos
caldera. son mayores de lo que es necesario para hacer la junta,
A rt. 49. Para mayor aclaración de lo prevenido en no serán admisibles sin autorización especialísima y siem
elas instrucciones generales, los Inspectores observarán lo pr bajo la condición de que sean de bronce y bien ase
siguiente antes de dar un certificado. gurados.
aj Que estén quitados los bronces superiores de los En el caso de buques que ya han obtenido el certifica
soportes.
-
do para conducir pasageros, es de desear que las llaves y
b) El eje lo examinarán detenidamente girándolo. válvulas referidas antes, estén dispuestas de modo que se
puedan abrir y cerrar fácilmente á mano y que tanto ellas
pa.quetado serán levantadas para examinar cilindros y
c) Las cubiertas de los cilindros y los anillos de em
como toda la longitud de los tubos 'sean accesibles siempre.
pistones. Sin" embargo, en los buques en que haya alguna dificultad
d) Las tapas de las válvulas de distribución de corre- en obtener todo esto, se podrá dispensar el extricto cum
(14ra, se quitarán para examinar éstas que también se plimiento de lo establecido, si después de inspeccionados.
d s rmarán si se considera necesario. 1 se convence el inspector de la eficacia de la instalación y
/9 Las tapas de las bomba. de aire y de circulación i dificultad de ajustarse á lo aquí prevenido.
1- van ta 1-án para reconocer los émbolos y válvulas. GUARDAS (5 DADOS EN LOS GRIFOS DE PURG-A
i) Se quitarán las tapas de todas las bombas de ali
meí;tación y de la sentina para examinar sus válvulas. Art. 52. Con objeto de impedir accidentes á las cal
g) Se desarmarán las válvulas de descarga y grifos dera si se quedasen abiertos los grifos de extracción fres
de seguridad del Kinston para reconocerlos pués que han sido vaciadas y para evitar que el agua se.
b) Se separará el eje cuaildo se crea conveniente y se introduzca en el buque por los grifos que se han dejado
re.vonocerá éste y el propulsor (siempre que esto suceda abiertos, todos los de extracción y las comunicaciones con
e volverá á reconocer cuando esté en su sitio). el mar bajo las planchas ó fuera de la vista, deben teners
I) Se quitarán los puentes y parrillas para que se una guarda sobre el prensa del macho con las marcas ó
pueda efectuar el reconocimiento de hornos y calderas con señales que indiquen la dirección de abrir y cerrar y una
toda minuciosidad. llave con curia ó chaveta, de manera que la llave no se
.) Todos los grifos y válvulas de las calderas se de- pueda sacar si el grifo no está cerrado. Cuando los grifosestán á la vista no se necesitan las guardas siempre quesarmarán y examinarán.
Cuando un Inspector haya visto la maquinaria de un estén las marcas- correspondientes y las llaves, fijas con
buque nuevo en el taller antes de que se halla montado y pasador al macho. Las llaves no deben estar demasiado
esté satisfecho, no será necesario el desarme referido á
bordo en el primer reconocimiento, ni por él ni por otroInspector á, menos que á juicio de estos sea necesario,
después de haber efectuado las pruebas de vapor.
VÁLVU DLAS E RETENCIÓN Y GR 1'OS.-1NSTA14ACIÓN DE LA
ALDIENTACIÓN ADICIONAL
Art. 50. Toda; las calderas de buques viejos ó nue
vos estarán provistos de válvulas de retención adecuadas
-eiátre ellas y los tubos de alimentación, y las calderas de
todo buque de pasageros, 7n/t'u(); cualquiera pie sea la
navegación que verifique tendrán instalados separadamen
te aparatos de alimentación adicionales no comunicados
con la tubería principal de alimentación y sus válvulas.
Es recomendable que la caja de válvulas de retención,
principal de cada caldera, está separada de la de alimentación auxiliar y que se coloque un grifo de detención ó
válvula -de comunicación en cada caja 6 entre esta y la
caldera, de modo que ésta se pueda incomunicar y cada
una de las válvulas de comunicación se puedan reconocer
mientras funciona la otra alimentación.
Esta prevención se aplicará á los buques viejos al
montar calderas nuevas.
El Inspector disuadirá de la práctica de servirse de la
misma bomba para las sentinas y para la alimentación de
las calderas.
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apretadas á la cabeza del macho. La llave debe estar so
bre la plataforma.
TUBOS DE CIRCULACIÓN
Art. 53. Cuando los tubos están dispuestos de modo
que el agua de las calderas pueda circular por medio del
donkey se observarán idénticas precauciones. En los tubos
de circulación y prefiriendo que sea cerca del donkey se
instalará un grifo provisto de chaveta y guarda, cuyo
mango sobresalga por encima del tecle.
VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN LOS TUBOS
Art. 54. Siempre que los tubos estén emplazados ó
dispuestos de suerte que al dejar un grifo ó válvula, abier
ta pueda el agua correr del mar ó de la caldera á la sen
tina, tendá una válvula de retención provista de un gozne
atornillado, por medio del cual se pueda colocar la válvu
la en su sitio cuando sea preciso; la sola excepción de esto
será, el grifo de cenizas que debe tener una llave ó válvu
la en el costado del buque y quedar por encima de las
planchas de la cámara de calderas.
EL TUB() DE EXHAUSTACIÓN DEL DONKEY NO
DEBE IR AL COSTADO
Art. 55. El tubo de exhaustación del donkey no debe
ir al costado sino á cubierta ó al tubo principal de exhaus
tación. En todo caso tendrá, un grifo de purga.
DESAGÜES DE LOS ESCUSADOS Y TUBOS DE LOS
IMBORNALES
Art. 56. Los desagües de los escusados, imbornales,
lavatorios y tubos de los urinarios que están bajo la cu
bierta alta, deberán tener un codillo de buen metal resis
tente que no sea de hierro ni de plomo; si fuese.de plomo
el tubo que comunique con este codillo tendrá la curva
tura necesaria para que no le afecte su expansión ni el
trabajo del buque. Los tubos, sea cualquiera el material
de que se construyan, nunca se colocarán en línea recta
entre los orificios del costado y sus comunicaciones con la
cubierta, retretes ú otras instalaciones. Los tubos:y vál
vulas se aislarán del cargamento por medio de cajetines
sólidos de madera ó hierro.
DIMENSIONES DEL EJE
Art. 57. Las dimensiones de los ejes principales, del
túnel y de los propulsores de hélice ó ruedas, deberán
ajustarse en lo que á su diámetro se refiere, á las reglas
para la construcción é instalación de las máquinas y cal
deras publicadas por la Dirección General.
DESTILADORES
PARA OBTENER AGUA POTABLE
CÓMO SE DEBEN RECONOCER Y QIA CONDICIONES
DEBEN LLENAR
Art. 58. Los aparatos de destilar, de los buques de
pasajeros ó emigrantes se desarmarán una vez cada año ó
con más frecuencia si el Inspector lo estima necesario y
los tubos ó espirales se probarán con carga doble de la de
las válvulas de seguridad de los mismos, debiendo ir Pro
vistos de éstas con el doble de la máxima presión de tra
bajo de la caldera, con cuyo vapor funciona el aparato.
Se examinarán minuciosamente maquinaria y calderas.
Después que se arme el destilador, se hará la prueba de
la cantidad y calidad del agua que suministra;
El agua debe ser fresca, pura y estar en condiciones
de beberse inmediatamente de salir del filtro. No se admi
tirá aparato destilatorio si no está provisto de filtro de
tamaño adecuado que contenga carbón animal. Este car
bón se sacará, limpiará ó reemplazárá en cada reconoci
miento. El Inspector debe cerciorarse de la aptitud del
encargado del aparato.
El vapor para el funcionamiento de estos aparatos no
se debe tomar de las calderas principales No debe permi
tirse que entre en el destilador vapor de exhaustacióu, si
en los tubos de vapor ó el cilindro de la bomba puede te
ner lugar la introducción de lubricantes. La caldera del
aparato no se debe llenar ó alimentar con agua de los
condensadores de superficie de las máquinas principales y
no debe tener grifos, etc., que permitan la introducción
de sebo ó aceite.
La presencia del zinc en dichas calderas también es
perniciosa y los Inspectores no la autorizarán.
Cuando el agua va de la bomba al destilador, éste ten
drá una válvula de escape eficaz cuya carga no sea fácil
alterar, y si el condensador del aparato ó el refrigerador
filtro no son propios paro aguantar la presión de la cal
dera, debe colocarse una válvula de seguridad eficaz que
no pueda ser fácilmente sobrecargada, entre el tubo de
vapor y el aparato.
LA BOMBA PARA EL DESTILADOR DEBE ESTAR DISPUES
TA PARA USARSE COMO DE CONTRA INCENDIOS
Art. 59. Se recomienda que la máquina auxiliar ó
Donkey para llevar el agua al destilador esté dispuesta
para que pueda apagar un incendio. Con este objeto es
tará provista de una manguera de cuero con repartidor.
PERTRECHOS QUE HAY QUE LLEVAR CON LOS
DESTILADORES
Art. 60; La siguiente relación indica las herramien
ras y efectos que debe haber á bordo para los aparatos
destiladores:
Un juego de herramientas.
Un rascador limpiador de incrustaciones.
Una llave de tuerca para las puertas de la caldera.
Un juego de parrillas adecuado á la caldera.
Unli, lima lisa bastarda de 14 pulgadas.-
Una lima media caña de 14 pulgadas.
Una lima cilíndrica de 10 pulgadas.
Tres mangos de lima.
Dos cortafríos de mano.
Un martillo.
Un par de tenazas.
Un soldador de hierro.
Diez libras de soldadura.
Dos libras de pez rubia.
Seis tubos de nivel.
Veinticuatro arandelas de goma para los tubos de
nivel.
Treinta pernos y tuercas surtidos,
Un vástago del distribuidor para el donkev.
Cinco libras de meollar.
Diez libras de algodón en desperdicios.
Una caja de pino con cerradura y llave.
Dos galones de aceite para la máquina.
Carbón animal suficiente para cargar el filtro dos ve
ces cuando menos.
Uu jarro de metal para aceite de máquinas.
Una alcuza para aceite.
Un torn;llo ó prensa pequeña para banco.
Un berbiquí.
Cuatro brocas surtidas.
Un juego de dados y machos para los pernos.
Dos salinómetros de cristal.
Un hidrómetro y recipiente.
Una llave inglesa,
■•=111/0.
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Un farol para e! Maquinista.
Y todo lo demás que á juicio del Inspector requierala patente del destilador y caldera.
RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL
DE RESPETO Y REPUESTO QUE PARA MÁQUINA Y CALDER
HAN DE LLEVAR LOS BUQUES
Art. 61. El material de respeto y repuesto que para
máquinas y calderas deben llevar los buques de vaporexigirá también el oportuno reconocimiento de su estado
de vida en las mismas fechas que el de la máquina y la
existencia de ese material que han de llevar los buques,
es la que á continuación se señala:
a) Los buques de vapor que hagan navegación dealtura ó gran cabotaje, quedan obligados á llevar á bordolas siguientes piezas de respeto y repuesto. Los pm denla
res que no se ciñan á lo mateado á continuación, serán
sometidos á la apobación de la Dirección General de Na
vegación y Pesca,
Este material irá colocado en forma y lugar que facilite el uso para que está destinado.
Un par de cojinetes de las barras de conexión.
Un émbolo de la bomba de aire y vástago con guía.
Un émbolo de la bomba de circulación y vástago.Una chapeleta de la descarga de la bomba de aire,
asiento y guarda de la misma.
Un juego completo de válvulas de caucho para las
bombas de aire..
Una chapeleta de la descarga de la bomba de circula.
ción, asiento y guarda.
Un juego completo de válvulas de caucho para las
bombas de circulación.
Dos pernos y tuercas del soporte del eje de cigüeñal.
Dos pernos y tuercas de la barra de conexión.
Dos pernos y tuercas del vástago del émbolo.
Ocho pernos y tuercas de la conexión del ejes exterior
de la
Un juego de resortes de émbolo conveuiente para los
mismos.
Tres juegos de válvulas y asientos de caucho- ó uno si
son de metal para las bombas de alimentación.
Tres juegos de válvulas y asientos de caucho ó uno si
son de metal para las bombas de sentina. •
Un hidrómetro.
Tres tubos de caldera por cada nna que lleve el buque.
Cien tirantes de hierro con cabezas de rosca, sus tuer
cas v férulas.
Doce pernos y tuercas de bronce surtidos, torneados y
ajustados.
Cincuenta pernos y tuercas de hierro surtidos, tornea
dos y ajustados.
Cincuenta tubos de condensador.
Cien juegos de empaquetaduras para los tubos del
condensador.
Un muelle de respeto de cada tamaño, cuando menos,
para las válvulas de escape.
Un juego de tubos de nivel.
Diez por ciento del número total de parrillas en las
calderas.
Tres placas de hierro surtidas.
seis barras de hierro surtidas.
Un juego completo de terrajas con da,dos y machos
apropiados para la máquina.
Un yunque.
Un torno de ajustador.
Linguetes de rueda, de escape y taladros 6 brocas
adecuadas.
Un martillo de cobre ó metal.
°I
Los motones ó aparejos necesarios para levantar pesos.Doce limas surtidas con sus mangos correspondientes.Un juego de punzones ó expandidores de tubos. ,
Un juego de resortes para cada válvula de seguridad.Un gato ó cric.
Un juego de herramientas de máquina convenientes
para su servicio, incluyendo martillos, tajaderas y cinceles para torno y forja; soldador y soldadura de hierro;
planchas de estaño y cobre; zinc, ácido muriático ti otro
equivalente, etc.
b) Los buques destinados á la navegación de cabo
taje, estarán obligados á llevar como material de respeto,los efectos siguientes:
Medio juego de tornillos y tuercas para los cojinetes.Un juego de válvulas para cada bomba de alimenta
ción si sonde caucho, 6 medio si son metálicos
Un juego de válvulas para cada bomba de sentina.
Diez por ciento de parrillas.
Un puente anterior y otro posterior por cada seis
hornos.
Un juego completo de tubos de nivel.
Los efectos de repuesto señalados para los de altura
en menor cantidad con arreglo al viaje
CAPITULO V
MATERIAL DE SALVAMENTO
UE DEBEN LLEVAR LOS BUQUES, CONDICIONES QUE DEBE
TENER Y RECONOCIMIENTO DEL MISMO
Art._62. El número y clase de botes que deben lle
var los buques varía según la industria á "que se dedica y
navegación que verifica, esto es, según se dedique al
transporte de pasajeros, á la conducción de carga y den
tro de esto á la navegación de altura, gran cabotaje ó ca
botaje.
a) Buques que conduce-u pasajeros y emigrantes en
navegación de altura.
Deberán llevar colgados bajo pescante V listos pqra
echarlos al agua, el número de botes que fija la tabla que
después se inserta, equipados y pertrechados 'como se
dirá y de la forma y taturaleza que previenen las reglas
que en el siguiente artículo se reseñan.
Los capitanes y armadores que pretendan llevar me
nor número de botes bajo pescantes de los que la tabla
marca, deberán acreditar que los que llevan colgados son
suficientes para acomodar todas las personas que van á
bordo, bien entendido que á cada persona adulta o que
Iocupe lugar como tal, le corresponderá en el mismo una
capacidad cúbica de 0'283 m3.
La mitad cuando menos de los botes bajo pescantes
, pertenecerá á la clase primera ó clase segunda y la otra
mitad quedará á elección del armador, pudiendo ser de
la tercera ó cuarta clase, no pasando de dos los de esta
última.
Si los botes colgados bajo pescantes, de acuerdo con
la tabla no son suficientes para acomodar á todas las per
sonas que vayan á bordo, deberán agregarse botes insu
mergibles, bien de madera, metálicos ó de otras clases
(ya sea bajo pescantes ó en otra forma) 6 bien balsas sal.
vavidas. Uno de estos botes podrá ser lancha de vapor,
bien entendido que en este caso se descontará para el
cómputo de su cabida el espacio ocupado por su máquina
y caldera.
Los botes ó balsas salvavidas adicionales deberán te
ner cuando menos tal capacidad de carga, que ontre ellos
y los que por la tabla han de ir bajo pescantes, comple
ten el 75 por 100 ó el 50 por 100 más de la capacidad
cúbica marcada en la tercera, columna de la tabla referi
da, segán sea el buque de 5.000 toneladas de arqueo to
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tal y mayor ó menor de este tonelaje, respectivamente.
Para estos efectos 0'084 m8 de caja de aire en la balsa se
computarán como 0'283 m3 de capacidad interior en los
botes, siendo por lo tanto 0'084 m3 la cantidad de caja deaire asignable por persona.
Todos estos botes adicionales ó balsas, irán colocados
en forma de ser hechados al agua pronta y fácilmente.Los buques de esta clase llevarán cuando menos una
boya salvavidas por cada bote colgaáo bajo pescantes y
un cinturón ó chaleco salvavida por cada persona.
A ningún buque de esta clase se le exigirá que lleve
más botes ó balsas de las suficientes con arreglo á lo dicho
para acomodar á cuantas personas vayan á bordo.
b) Buques que conduzcan pasajeros en navegacionesde gran cabotaje.
Para esta clase de buques regirán idénticas disposicio
nes que para la clase anterior.
c) Buques de vapor que conduzcan pasajeros en na
vegación de cabotaje.
Deberán llevar los botes que la tabla exige bajo pes
cantes.
El Capitán ó Armador que pretendiese no llevarlos,habrá de acreditar que en los que lleva.pueden acomodar
se á rezón de la capacidad cúbica que por persona se asignó á todas las que á bordo conduce.
Los botes serán en su mitad cuando menos de las cla
ses primera y segunda, y la otra mitad á elección del Ar
mador pudiendo ser de la tercera ó cuarta clase, siempre
que no pasen de dos los de esta última.
Si los botes colocados bajo pescante no reunen la ca
pacidad suficiente para. el acomodo de todas las personas
que van á bordo, habrá que agregar otros botes de made
ra, metálicos plegables ó de otras clases, aó bancos flotan
tes de la cubierta; de forma que entre todos puedan aco
modar aquella totalidad. Es aplicable á este. caso la
capacidad asignada á la caja de aire para cada persona.Los buques de esta clase no han de llevar menos de
seis boyas salvavidas. Llevarán un cinturóu ó chaleco sal
vavidas por persona. No se les exigirá más material debotes y salvamento que el necesario para acomodar á la -
totalidad del pasaje y dotación.
d) Buques de vapor que hagan navegación de altura
y se dediquen al transporte de carga sin c,onducir pasa
jeros.
Los botes que corresponden á esta clase de buquesserán en su número tales que puedan acomodar á todaslas personas de la dotación. Estos botes irán bajo pescan
tes y Uno de los colgados en una banda, deberá ser de la
primera ó segunda clase y en el otro costado, de estade la tercera.
i
Llevarán cuando menos seis boyas salvavidas y uncnturón ó chaleco por cada persona.
e) Buques de vela dedicados á la carga y rnav egaciónde altura sin conducir pasajeros.
Esta clase de buques deberán llevar un bote ó botes
de las clases primera y segunda de capacidad suficiente
para todas las personas que compongan su dotación yademás un bote de la clase cuarta. Estos botes deberán
ir colocados (siempre que sea posible atendiendo á la se
guridad del buque en la mar) bajo pescantes con aparejos 'adecuados para echarlos prontamente al agua; los que así
no vayan estarán en forma de poder hecharlos al agua conJa mayor facilidad que sea posible. Deberán llevar un ciii
turón ó chaleco salvavidas por cada persona.
Este material de botes puede variarse discrecional
mente en retención al pequeño tamaño del buque si estacircunstancia concurre.
f) Vapores de cama y cabotaje que no llevan pasa
jeros. o
Estos buques deberán llevar en ambos costados y colocados bajo pescantes tantos botes como sea necesario
para acomodar la dotación. Uno .de lós botes de cada cos
tado será de la clase primera, segunda ó tercera.Habrán tarnbi«In de llevar un cinturón ó chaleco salva
vidas por persona.
g) Buques de vela dedicados al cabotaje y carga sinconducir pasajeros.
Deberán llevar un bote ó botes de madera ó metili
cos, capaces para acomodar á todas las pesonas que vayaná bordo y colocados n forma de poder ser con facilidad
echados al agua. Cada bote llevará un galón de aceiteanimal ó vejetal y una vasija de forma apropiada para
esparcir el aceite en los temporales,
Llevarán también un cinturón ó chaleco salvavidas por
persona y dos boyas salvavidas cuando menos.
CLASES DE BOTES QUE QUEDAN REFERIDAS
Art. 63.—Primera clase. Los botes de esta clase han
de ser salvavidas de forma ballenera, perfectamente cons
truídos, de madera ó metal, han de tener por cada0'283 m3 de capacidad (hallada en la forma que se dirá)01283 metros cuando menos de compartimientos estancosinteriores, fuertes y garantizados por la prueba. Tratándose de buques metálicos habrá que aumentar la capacidad de cajas de aire de modo que este aumento sea por sisolo suficiente para sostener el bote á flote como "Si fuese
de madera.
Segunda clase. Los.botes de esta clase serán salvavidas
de -forma de ballenera, perfectamente construídos de ma
dera ó metal con aparatos de flotación interiores ó exte
riores que reunan en conjunto el mismo poder ascensional; para asegurar la flotabilidad que se exige á: los botesde la clase primera. La. mitad cuando menos de aquellos
aparatos han de ir afirmados al exterior del bote. Cuando
de botes metálicos se trate, se tendrá presente lo antes
dicho.
Tercera clase. Los botes de esta clase serán salvavidas
perfectamente construídos de madera ó metal. Llevarán
algunos flotadores interior y exteriormente ó en esta últi
ma parte solamente y en forma de que su eficiencia sea lamitad de la asignada á los de los botes de las clases prime
ra y segunda.
Cuarta clase. Los botes de esta clase serán de buena
construcción de madera 6 metal.
Tabla «le núsatero ele botes y capacidadeN.
TONELAJE TOTAL
Número
de botes bajo
pescantes.
De 10.000 en adelante. 16
9.000 14en adelante
8.500 y menos de 9.000... 14
8.000 y menos de 8.500... 14
7.750 y menos de 8.000... 12
7.500 y menos de 7.750... 12
7.250 y menos de 7.500... 12
7.000 y menos de 7.250... 12
6.750 y menos de 7.000... 12
6.5J0 y menos de 6.750... 12
6.250 y menos de 6.500... 12
6.000 y menos de 6.260... 12
5.750 y menos do 6.000... 10
5.500 y menos de 5.750.. , 10
5.250 y menos de 5.500... 10
5.000 y menos de 5.250... 10
4.750 y menos de 5.000... 10
4.500 de 8y menos 4.750...
4.25u y menos de 4.500...
4.000 dey menos 4.250..
J Capacidad totalde ellos en metros
cúbicos
155
148
144
141
133
130
127
124
121
118
115
112
103
100
97
94
91
-60
80
77
elr
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TONELAJE TOTAL -
Número Capacidad total
ide botes bajo de ellospescantes. !en metros cúbicos.
De 3.750 y menos de 4.000... 8 74
3.503 y menos de 3.750... 8 71
3.250 8 68y menos de 3.500...
3.000 y menos de 3.250... 8 65
2.750 ymenos de 3.000 .
..•••■ 2.500
6 57
6
6
56
55
y menos de 2.750...
2.250 y menos de 2.500...
2.000 y menos de 2.250... 6 52
6 491.750 y menos db 2.000...
1.500 y menos de 1.750... 6 46
1.250y menos de 1.500... 6 41
1.000 y menos de 1.250... 4 33
900y menos de 1.000... 4 28
800 4 25y menos de 900...
700 y menos de 800... 4 22
600 3 19y menos de 700...
500 3 16y menos de 600...
400 2 10y menos de 500...
300 y menos de 400... 2 9
2 8200 y menos de 300...
100 2 7y menos de 200...
Vzol■
FORMA DE CALCULAR LA CAPACIDAD
C.: BICA DE UN BOTE
Art. 64: Mídaiise la eslora y la manga de fuera áfuera y el puntal interior, todolexpresado en metros, mul
tiplíquense entre sí y el resultado multiplíquese á su vez
por 0,6.
El producto obtenido nos dará la capacidad total en
metros cúbicos.
CONDICIONES QUÉ DEBEN LLENAR LOS APA
REJOS. DE ¿XRRIA.n, LOS BOTES
Art. 65. Los aparejos para echar los boces al agua
deberán llenar las condiciones siguientes: Habrán de estar
dispuestos para desprender los botes rápida y fácilmente
de los motones ó cuadernales bajos de los aparejos, pero
ha de advertirse que no es obligatorio el desprendimiento
automático y simultáneo.
Los botes colocados bajo pescantes han de llevar guar -
nidos los aparejos y estar listos para prestar servicio. Los
pescantes han de ser resistentes y estar convenientemente
espaciados para que los botes puedan revirar hacia fuera
con facilidad. Las trincas de los botes á los pescantes de
berán estar suficientemente separadas de 19s extremos de
aquellos para asegurar el fácil aclaramiento; los calzos han
de estar dispuestos en forma de abatirse fácilmente, la
totalidad del aparejo de izar (aparejo, cuadernales y ar
gollas) ha de ser de suficiente resistencia; las tiras han de
ser largas para que el bote llegue al agua sin peligro al
arriarlo estando el buque alijado por completo. Igual
condióión han de tener los cabos salvavidas de los pes
cantes.
PERTRECHOS DE LOS BOTES
Art. 66. Con objeto de que vayan perfectamente
equipados llevarán los boteA los efectos siguientes:
El juego completo de remos y dos más de respeto.
Dos tapones para cada espiche de desagüe amarrados
con piola ó cadena y juego y medio de toletes ú horquillas
aseguradas al boté con piola fuerte.
Un ancla de fondeo.
Un achicador.
Una caña ó cruceta con guardines.
Una boza de longitud suficiente.
Un bichero.
El timón podrá cuando sea dificultosa su colocación
sustituirse por una espadilla.
Un barril lleno de agua potable.
Además de los pertrechos que quedan referidos los
botes de la primera y segunda clase, aunque solamente
cuatro botes de esta clase en cada buque si llevan más de
éstos, deberán tener los siguientes pertrechos:
Dos hachas ó hachuelas una á, proa y otra á popa ama
rradas con rabizas.
Un palo ó palos con una buena vela cuando menos y
un guarnimiento para cada una.
Una guirnalda convenientemente asegurada en el ex
terior del bote. •
Una aguja naútica en buen estado.
Un galón de aceite vegetal. ó animal y una vasija
apropiada para esparcirlo en el agua en caso de mal
tiempo
Una linterna trincada con depósito de aceite suficiente
para arder ocho horas.
APARATOS DE FLOTAMIENTO Y CHALECOS
SALVAVIDAS
...
Art. 67. Para aprobar estos aparatos han de tener
la condición de no necesitar ser inflados antes de usarlos.
Respecto á los chalecos salvavidas serán eficaces si son
capaces de sostener á flote en el agua durante veinticuatro
horas un lingote de siete kilogramos._
BOYAS SALVAVIDAS
Art. 68. Se entiende por boyas salvavidas para los
efectos que quedan referidos cualquiera, de los aparatos
siguientes:
Una, boya construida „sólidamente de corcho, y capaz
de flotar en el agua durante veinticuatro horas con un
lingote colgado de 15 kilogramos de peso, ó una boya re
sistente de otro material cualquiera con tal de que cum
pla respecto á flotamiento la comdición referida antes y
siempre que no está rellena de virutas de corcho, aserrín
de igual sustancia ú otras análogas. Es también condición
indispensable para su aprobación que no necesite inflarse
antes de usarla.
Todas las boyas salvavidas deben ir provistas de estro
bos ó vinateras perfectamente cosidos á ellas y dos de di
chas boyas cuando menos deberán llevar una beta para
salvavidas de quince metros de longitud.
Todos los chalecos y boyas salvavidas deberán ir colo
cados en sitios accesibles y visibles para todas las perso -
nas del buque.
CASO DE EXISTIR ENEL BUQUE COMPARTIMIENTOS ESTANCOS
Art. 69. Cuando los buques de cualquiera clase de
los referidos estén divididos por compartimientos estancos
eficaces (eficacia que se comprobará viendo si obedecen ;í
las reglas de construcción) se les exigirá solamente que
lleven la mitad de los botes a,diccionales, balsas y aparatos
de flotamiento de la exigida en el artículo anterior. Esta
concesión no se extenderá á los chalecos y cinturones sal
vavidas.
oBsER,vAcioNEs QUI.. SE INSERTAN PARA EL MÁS EXACTO
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS PERITOS INSPECTO
RES DE LAS PR3VENCIONES REFERIDAS RESPECTO Á LOS
BOTES Y MATERIAL DE SALVAMENTO Y SU RIXONOCI
MIENTO.
,•
Art. 70.—C2pacidady forma de las botes salvavidas.
LAOS Peritos Inspectores comprobarán antes de asignar el
número de personas que con arreglo á la capacidad indi
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vidual exigida ha de acomodarse en los botes, que dichas
personas han de tener además espacio suficiente para te
ner asiento en el mismo, sin embarazar el trabajo de los
remos De que estas condiciones quedan cumplidas habrá
de asegurarse por experimentos prácticos antes de otorgar
el certificado. Si los botes fueran en un mismo buque en
la misma forma y tamaño, solamente uno bastará para
hacer la prueba.
Los botes salvavidas de la primera y segunda clase
deberán ser cónstruídos con gálibos de ballenera. En aque
llos buques que tuviesen los botes de época anterior á lafe
cha de publicación de este-reglamento, no deberán desecharse
los que existan de popa cuadrada si están dotados del poder
de_flotación exigido;pero todos los de aquélla clase, adquiri
dosposteriormentey los de dotación de buques de nueva cons
. trucción, serán construidos con gálibos de ballenera. Los
botes deberán ser de metal ó madera y si son de mate
rial diferente necesitarán la aprobación expresa de la Di
rección General.
BOTES DE ACERO
Los Peritos Inspectores recomendarán á los Capitanes
y Armadores y lo harán cumplir en los reconocimientos,
que se rasque el óxido que se haya formado, y que las
superficies de acero de los botes se cubran con capas de
pintura ó alguna composición protectora; así como levan
tarlos de los calzos con este objeto. Si se trata de salvavi
das se sacacán periódicamente las cajas de aire.
COLOCACIÓN DE LOS BOTES
Cuándo los botes vayan colocados sobre baos ó sopor
tes, deberá haber plataformas bajo ellos con objeto de que
soporten aquellos cuando se corran tí proa y á popa y á la
vez sirvan para su manejo en la maniobra.
FLOTAMIENTO
Los flotadores exteriores para los botes de la clase se
gunda deberán formarlos planchas sólidas de corcho cu
biertas de lona y pintadas. Estas planchas han de quedar
afirmadas en la parte exterior del bote ó satisfacción del
Perito Inspector tanto respecto á su situación como á su
seguridad.
Este y no otro sin expresa aprobación de la Dirección
general ha de ser el material empleado en la construcción
de flotadores exteriores.
El flotador exterior deberá ser igual cuando menos, á
la mitad del flotamiento prevenido para los botes de la
clase primera, y para computar el término comparativo
se considerará que 5 dm 3 de corcho equivalen tí 4 dm3 de
caja de aire.
Estas observaciones son aplicables cuando se trate de
botes de la clase tercera.
Cuando el corcho no esté afirmado al costado en for
ma que la humedad no pueda penetrar entre ambas su -
perficies (costado *y corcho) será preciso levantarlo para
comprobar si está descompuesto, y cuando se trate de
botes de madera si existe pudricción en ésta.
Los flotadores interiores en cualquiera de los botes de
1* primera, segunda ó tercera clase consistirán en sólidos
y bien construídos compartimientos de aire perfectamen
te estancos.
CAJAS DE AIRE Y MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN
Las cajas de aire habrán de construirse con madera/
hierro ó latón amarillo de peso cuando menos igual á 18
onzas por cada 0'3 m3 de superficie. El metal preferible
para la construcción es el cobre. El zinc es inadmisible en
absoluto y en los buques de nueva construción no se ad
mitirá tampoco el acero y el hierro galvanizado.Las cajas de aire de cobrep 'latón amarillo deberán
estar construídas con pestañas vueltas de una anchura
cuando menos de 9 mm, y martilladas y soldadas perfectamente. Esta forma será de la junta exigible. Las costu
ras longitudinales de las cajas de aire deberán ser de doble pestaña vuelta excepto en Jis extremos que podránadmitirse sencillas.
La longitud de las cajas no excederá de 1'25 metros;irán completamente forradas de madera perfectamenteensamblada. La madera de la tapa será de un espesorcuando menos de 25 mm.
Las tapas de las cajas de aire en los botes deberán ir
aseguradas 'con tornillos de bronce, al objeto de poder sindificultades echar fuera las cajas de aire Entre éstas y elint(;rior del costado del bote no habrá espacio alguno excepto en los botes metálicos.
Estas prescripciones no se aplicarán loÑ botes quesin exigírselo reglamentariamente llevasen montadas cajasde aire para hacerlos insumergibles ó semiinsumergibles.
_.••••
LANCHAS DE VAPOR
En el caso de que algún bote llevase j'orinandoparte de suequipo adicional algún bote de vapor, deberá reconocerse su
máquinay caldera en las fechas que se verifique la del cascosi éste lo ha de ser cada añoy si no cada lapso de tiempo deesta duración.
■■•P
BOTES QUE EXISTAN Á BORDO ACTUALMENTE
Elperito inspector no extremará su rigor en la inspeccióncitando se trate de botes que existan ya á bordo de los buquesá lapublicación de este Reglamento; exigiendo sí, que cumplan las condicione:ç de eficaciapara garantir las vidas de laspersonas que el buque conduce; pero en lo sucesivo los botes
que se adquieran ó pertenezcan al cargo de buques de nuevaconstruccióit ó que se ,abanderen, serán sometidos al estricto
cumplimiento de estas reglas.
APARATOS PARA ECHAR AL AGUA LOS nOTES
-
Los peritos inspectores probarán en cada reconocimiento periódico del casco los aparatos para echar alagua los botes cerciorándose de que no existe peligro parala vida de las personas por la instalación y-uso de los mismos. Observará, pues es inadmisible, salvo que á su juicio ofrezca la debida resistencia, que. ninguna parte deaparato que haya de soportar el peso del bote ha de serde fundición.
PERTRECHAMIENTO DE LAS BALSAS SALVAVIDAS
Las balsas salvavidas han de llevar un ancla de fondeo, una beta de 20 brazas de longitud y un número deremos proporcional á su tamaño. Lo que respecto á cajasde aire se dijo antes, es aplicable á las balsas salvavidas.
- MARCAS EN LOS BOTES
Los inspectores obligarán á rotular en los botes y balsas el número de personas que puedan conducir.
OBLIGACIÓN DE TENER Á BORDO EN LA INSPECCIÓNTODOS I:0S BOTES Y MATERIAL DE SALVAMENTO
Los Peritos inspectores exigirán que tí bordo esté todoel material de botes y salvamento que al buque corresponda por su clase. De no ser así, podrá rebajar el número de pasajeros que en su certificado se le asigna y consignar el menor.
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CAPITULO VI
YIISCELANEA. DE PERTRECHAMIBNTO
AGUJA NÁUTICAS
Art. O. El delegado de la autoridad de Marina en
la Comisión de reconocimiento inspeccionará las agujas
del buque comprobando su estado.
Terminada la prueba‘de máquina en marcha, dará
una vuelta con el buque para comprobar la magn;tud de
los desvíos y ver si la aguja está en buen estado de com
pensación.
Este requisito no se cumplirá si el Capitán presentase
certificado de haber compensado sus agujas por persona
cuya idoneidad ha de és_lar autorizada con la firma en el
certificado de la autoridad de Marina ó Cónsul.
Habrá de comprobar, sin embargo, que la fecha de
compensación no es anterior á la de haber estado el bu
que en carena para llevar á cabo obras de tal índole que
afecten á la aguja.
Si el buque lleva alumbrado eléctrico ó energía de
esta clase para otro objeto, es lo probable que el circuíto
erstablecillo para el alumbrado de la bitácora ocasione en
la aguja perturbaciones, siendo por lo tanto necesario
comprobar si el arreglo de la aguja se llevó á cabo con
la dinamo parada y además con la, dinamo en función.
ACHIQUE. BOMBAS DE MANO
Art. 72. El buque tendrá instaladas suficiente nú
mero de bombas según su tamaño, que puedan trabajar
desde la cubierta superior y achicar cada compartimiento
del buque incluso la cáinara de máquinas.
Los chupadores de las bombas, siempre que sea prac
ticable, estarán en el extremo de popa de los comparti
mientos en que van montados.
Cuando las bombas de mano exigidas no van situadas
ó afirmadas en la cubierta superior, entonces habrán de
ser de las llamadas de tope cerrado y tendrán sus descar
gas á la cubierta superior ó al costado sobre la línea de
máxima carga.
Si hubiera conectadas Con ellas grifos ó válvulas que
no friesen de acción automática, habrá que proveerlas de
aparatos convenientes colocados de modo permanente en
el sitio de la cubierta superior desde donde deben mani
pularse.
En cada extremo de los tubos chupadores deberá ajus
tarse ulia cebolleta ó regadera y deberán estar dispuestas
en forma de que sea fácil aclararlos.
Las bombas de -mano deberán estar provistas de ma
nivelas convenientes.
Es de desear que los winches ó chigres de vapor para
la descara, estén dispuestos en forma de que las bombas
puedan funcionar conectándolos á ellos.
El Inspector pondrá especial cuidado en cerciorarse
de que las bombas de la cubierta de los buques de mucha
altura no están colocadas tan elevadas sobre los compar
timientos que resulten ineficaces. Por esto y lo mismo en
cualquier caso en que la instalación le ofrezca duda, po
drá y deberá exigir la prueba práctica.
TUBOS DE SONDA
En cada compartimiento habrá un tubo de sonda, que
llehará hasta. la cubierta superior.
BOMBAS EN LAS CÁMARAS DE MÁQUINAS
Conectado con las bombas que funcionen en las má
quinas habrá un tubo colector que atravesando todos los
mamparos de proa y popa, excepto el de colisión, tenga
en cada compartimiento un ramal chupador que permita
el achique del mismo con las bombas de vapor.
Esta exigencia se refiere á los buques para pasajeros
y en los de nueva construcción para idéntico fin, los gri
fos ó válvulas que vayan ajustados con el objeto de ce
rrar 6 disminuir la corriente de agua por el colector, de -
berán, á no ser que estén situados en el compartimiento
ocupado por la bomba á la que vá conectado el colector
ir provistos de aparatos para su manejo desde la cubierta
principal ó superior.
La colocación de los ramales de succión ¿le las senti
nas de los compartimientos será tal, que él agua no pue
da pasa!: por ellos de un compartimiento á otro las válvu
las de la caja de distribución de las sentinas han de ser
del tipo articuladas ó automáticas de retención v si en vez
de válvulas se usasen grifos, habrá necesidad °de ajustar
válvulas de retención en los tubos para impedir el paso
del agua á otro compartimiento en la eventualidad de que
quedara abierto algún grifo.
CAJAS DE FANGO
Cada tubo de succión en la sentina de las máquinas y
calderas, deberá ir provisto de una útil caja de fango, á
altura accesible en todo momento. El tubo que vaya des
de la caja de fango á la sentina, será recto, siempre que
sea posible.
APARATO DE GOBIERNO
Art. '73. Beberán ir colocados próximos al aparato
de popa de gobernar, una caña de respeto perfectamente
ajustable á la cabeza del timón y aparejos de respeto, et
cetera, para la misma.
Esta prevención es aplicable á todos los buques;
cualquiera que sea su clase y navegación á que se de
dique.
El Perito Inspector deberá examinar cuidadosamente
en los plazos para la inspección de la ináquina, el aparato
de gobierno desconectando sus piezas si lo estima nece
sano
También reconocerá los guardines y si estos son de
cadenas y motones que puedan causar daño á las personas
exigirá que vayan cubiertas con tejas que si bien puedan
levantarse estén debidamente sujetas
Pecomendarán con objeto de evitar en lo posible los
socollazos violentos que hacen sufrir al timón, el uso de
resortes ú otros aparatos en los guardines.
Los Peritos Inspectores exigirán en las inspecciones
en la construcción que los tubos de vapor y exhaustación
de los servomotores tengan cuando menos el mismo diá
metro que los tubos de idéntico uso que van á los cilin
dros. También se evitará, mientras sea posible, que los
tubos tengan codillos en ángulo recto y no se permitirá
que aquellos tengan distinto uso que para el servicio del
servomotor.
El Perito inspector en las pruebas de máquina en
marcha, ordenará funcione repetidamente el aparato de
gobierno á vapor, metiendo la caña á, distintas bandas
en totalidad y comprobando de paso así, si el indicador
del timón, está. de acuerdo con su funcionamiento.
La rueda del timón se exigirá vaya colocada en situa
ción de que el timón tenga franca visialadad por todft
proa.
SONDALEZAS Y ESCANDALLOS
Art. 74. Todo buque que haga navegación de altura
ó gran cabotaje, llevará un escandallo de costa de 14 ki
logramos de peso con doscientgs metros de sondaleza, en
su carretel correspondiente.: y además dos escandallos de
mano de tres kilogramos con cincuenta metros de sonda
leza.
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En los buques de cabotaje se exigirán solamente estos
dos escandallos últimos.
El delegado Inspector comprobará si los cordeles están
bien marcados.
Las siguientes marcas son las usualmente empleadas.
A dos metros una pieza de cuero partido en dos tiras.
A 3 una de — en tres tiras,
A 5 una de lanilla, blanca.
A 7 una do -- roja.
A lo MaN■ una de cuero con un agujero.
1 13 una — de lanilla azul.
A 15 una, — de blanca.
A 17 una d roja.
A 20 una piola con dos nudos en ella.
Es frecuente y conveniente llevar las marcas de trapode algodón en las que son, blancas, lanilla en las rojas, y
parlo en las azules, para conocerlas al tacto en la obscu
ridad.
ANCLAS, CADENAS, CALABROTES, ESPÍAS, ETC,.
Art. 75. Los.Peritos Inspectores se cerciorarán de quelos buques van provistos de las anclas y cadenas que por
su clase y porte, le corresponden con arreglo á las reglasde construcción.
Se echarán las cadenas á cubierta en cada reconoci
miento para rascarlas si fuese necesario y sacar las chave
tos de los grilletes.
En los buques de vela se cerciorarán de que tienen el
ancla ó anclote de espía apropiado que fijan las reglas deconstrucción y clasificación y la lancha ó lanchas para us
uso.
El ancla de respeto no irá en la bodega sino que esta
rá en sitio apropiado para su pronto y fácil tiso.
También se reconocerán- los calabrotes, cables de ace
ro y espías.
SEÑALES DE AUXILIO
Art. 76. Los Peritos Inspectores en los reconocimien
tos de los buques que conduzcan pasajeros ó emigrantes,
exigirán que vayan provistos de las luces Holmes ú otro
modelo, que sea inextinguible en el agua y han de iramarradas á las boyas salvavidas y verificarán su recono
cimiento como luego se dirá.
Han de ir también provistos aquellos buques de las
señales de auxilio que se relacionan, cuando menos;
12 luces de bengala; 12 cohetes, un cañón ó mortero con
24 cargas de pólvora. (12 bastarán en buques erra pasaje
ros que hagan navegación de cabotaje).
Llevarán como accesorio del cañón y también será reconocida una caja de cobre herméticamente cerrada, paraalmacenar la pólvora.
Los Peritos Inspectores tendrán presente en estos re
conocimientos que los artificios pirotécnicos para señalesde auxilio que se conservan guardados durante largo tiem
po son.propensos al deterioro, y por regla general, todoslos qus tengan más de dos años no deben admitirse para
su uso en los buques de pasajeros v emigrantes:
Todos estos artificios deberán llevar marcadas las fe
chas de su fabricación.
Las luces «Holrnes» ó «Crundall» cuando estén ex
puestas á la intemperie colocadas en las guindolas ó boyas
para su uso, no ofrecen confianza para, per.'odo mayor de
un año á no ser de tener con ellas especial cuidado en ca
sos de lluvia etc.
Esto lo tendrán en cuenta los Peritos Inspectores.
Cando se trate de reconocer señales pirotécnicas que
no cuenten el tiempo de uno (S dos años, el Perito Inspec
tor deberá probarlas encendiendo una cuando menos de
cada una de las clases que componen el cargo y si las pro
badas tienen más del tiempo referido se probarán dos de
cada clase,
La estiva de las señales debe ser apropiada en caja ad
hoc, donde estas tengan divisiones que impidan el movi
miento dentro de ellas, deberán las cajas distanciarse lo
más posible y hasta estar en distintos sitios para evitar la
propagación caso de combustión espontánea.
En las luces «Holines» los Peritos Inspectores obser
varán Si los platillos están perfectamente soldados.
Queda severamaute prohibido la conducción de cual
quier caja de materia lácilmente Inflamable, en pañol
lugar donde vaya depositado algún receptáculo contenien
do explosivo.
MANGUERA DE rONTRAINCENDIO
Art. 77. Todos los buques de vapor habrán de ir provistos de una manguera de cuero cuando menos que pueda enchularse en tal múnero de tomas que éstas, combi
nadas con la longitud de las mangueras permitan extin
guir un incendio en cualquier parte del buque, La máqui
na principal 6 donkey en !os buques de pasajeros, han de
estar habilitados para él servicio de coutraiucendios y elPerito Inspector cada vez que lleve á cabo el reconoci
miento periódico de las máquinas, hará ;.robar el servicio
de contraincendio cerciorándose de su eficacia en cual
quier caso.
CALAFATEO DE LAS CUBIERTAS Y ESCOTILLAS
Art. 78. Todas las cubiertas y pisos sobre los que ha
yan de ir pasajeros, (en los vapores de navegación de al
tura serán solo la principal y segunda cubiertas) deberán
estar calafateadas y perfectamente aseguradas. Habrá que
proporcionar luz y ventilación suficientes á estos locales y
no considerándose como medios totalmente e"caces de
ventilación, habrán de proveerse de medios para la mayorrenovación del aire.
En todo caso á la entrada de los espacios destinados álos pasajeros, habrán de construirse lumbreras y escotillo
nes preparados en forma de fácil cierre y abertura. LosPeritos inspectores se asegurarán de que las escotillas van
provistas de barras y encerados para su cierre y seguri
dad, y en caso de escotillones, que éstos son tan resisten
tes y bien empernados como para formar parte del buque.
LUCES Y SEÑALES
Art. 79. El Inspector comprobará en el reconocimien
to si las luces estáti en buen estado, si tiene el buque lasdebidas y están situadas en la forma prevenida en el Re
glamento para evitar abordajes.
Se cerciorará también de que lleva el juego completode banderas del Código internacional de. señales y estemismo Código (última edición).
REVISIÓN DE DOCUMENTOs
Art. 80. El delegado en la Comisión de la autoridad
de i‘larina, revisará en el acto de la inspección la documentación de tí bordo, tí saber: los cuadernillos de bitáco
ra y demás libros que ordena el Código de comercio, cerciorándose de que todos ilenan los requisitos legales y están estampadas en los que lo necesiten las autorizaciones
pre venidas.
CAPITULO Vil
14.■ EX PEDICDSN DE CE ItT1 FI(. 1)05
A rt 81. Los certificados serán expedidos por losInspectores de reconocimientos, en ellos irá estampada
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la firma del delegado de la autoridad de Marina en la Co
misión, y esta autoridad pondrá el visto bueno en los
mismos.
Art. 82. El Perito Inspector al expedirlo se ceñirá
al modelo que para el caso se inserta al final.
Art. 83. En las Comandancias de Marina donde
exiitirán, los impresos de modelo que para actas del re--
conocimiento se inserta al final, se coleccionarán éstas
por años y se tendrán á la vista en su caso para proceder
en consecuencia á lo que arrojen.
Art. 84. Si el armador ó su representación no se
conformasen con el dictamen emitido por el Perito Ins
pector que verificó el reconocimiento para resolver la
apelación, se nombrará una Junta compuesta de los dos
Peritos Inspectores de las provincias adyacentes que con
la intervención de un delegado de la Comandancia de
Marina dará nuevo dictamen que causará estado.
NOTA. —Cuando se trate de las provincias de Vi,,o-o
'
Barcelona los dos Peritos Inspectores serán los de las
dos provincias más cercanas por el N. y S. respectiva -
mente.
Art. 85. El Inspector no expedirá certificado por
tiempo menor de tres meses en buques que se dedican á
navegaciones de altura ni menor de un mes en ningún
caso, cuando se trate de buques que por su estado de vida
en cualquier órgano ha de ser reconocido antes del plazo
marcado en el Reglamento, esto es: se tendrá en cuenta
la duración máxima del viaje que ha de emprender el bu -
que y si dentro de ese plazo no ofrece garantía no se per
mitirá la salida del buque aunque de momento lo permita
su estado de vida.
Art. 86 Cuando á un buque se le detenga por su
estado de vida, se dará inmediatamente cuenta á la Di
rección general de Navegación manifestando los funda
mentos de lamedida.
Art. 87. Los Inspectores para expedir certificado de
reconocimientosexigirán que éste se verifique de día en to
do caso cuando se trate del de fondos del buque ú otio
análogo que requiera para su exactitud aquella condición y
únicamente en casos muy extraordinarios se podría llevar
á cabo sin esa condición y recayendo siempre la conce
sión por Ja Autoridad de Marina.
Art. 88. Harán igualmente constar bajo su respon
sabilidad el número de pasajeros que cada embarcación
pueda conducir bien se dedique á la navegación en gene
ral bien al tratado del puerto. En estas últimas van in
cluídas hasta las de arqueo total menor de dos toneladas á
quienes se les fijará este número al ser arqueadas. El nú
mero que á cada una corresponda se estampará en el
asiento correspondiente que la embarcación tenga forma
do en los libros de las Capitanías de puertos y en los roles
y documentos de inserepción de las mismas según su clase.
El Capitán 6 Patrón pagará por cada pasajero de ex
ceso, una multa de 125 pesetas cuando se trate de buques
de tonelaje mayor de 100 toneladas, de 50 pesetas, los
menores de 100 y mayores de 25, de 25 pesetas los meno
res de 25 toneladas y mayores de siete toneladas y de
cinco pesetas los menores de siete toneladas.
NOTA.—Para asignar el número de pasajeros que
pueden conducir los botes dedicados á este tráfico se ten
d•á presente que en la cálida por cada persona ha de ser
cuando menos de 0,283 m3.
Art. 89. A los efectos prevenidos en el artículo an
terior, la cábida para pasajeros se ha de fijar teniendo en
cuenta la clase de navegación, época del ario y tanto los
que permita conducir en cámaras, camarotes ó sobre cu
bierta, en viajes cortos.
Para computar el número de pasajeros de cámara, se
endrá presente que el espacio mínimo que por persona se
ha de conceder en camarotes ha de ser de 3,5 M3.
En el caso de pasajeros de entrepuentes superiores y
superestructuras destinados á alojamiento de los mismos',
deberán ser éstas de tal cábida que para cada uno (no
comprendiendo los- niños menores de ocho años) resulte
un volúmen de 2,75 m3.
Si se trata del entrepuente inferior este voltímen, de
berá, ser de 3 m3.
Los niños menores de un ario no se contarán para el
cómputo del número de pasajeros asignables, consideran
do que dos niños de más de un año y menos de ocho años,
equivalen para estos efectos á un pasajero.
-
En el caso de pasajeros en cubierta se asigna á cada
uno como mínimum 1,15 in2 de superficie de la misma.
Estas son en líneas generales las condiciones de cá,bida
por pasajero que este reglamento establece, sin que dejen
sin efecto las que para algún caso particular como por
ejemplo; los buques que conduzcan emigrantes, haya dic
tadas especialmente ó se dicten en lo sucesivo.
En el caso de viajes cortos de pasajeros en cubierta
los Peritos inspectores tendrán también presente que el
número se ha de supeditar á que el exceso de pasajeros
eu cubierta no embarace las maniobras ni quite visuali
dad al encargado de la dirección del buque
(Para mayor conocimiento por. parte de los Peritos
inspectores de las condiciones á que deben sujetarse los
alojamientos da pasajeros, publicamos á renglón seguido
las disposiciones que para el caso dicta el acta de 1894 de
la 11tarina Mercante inglesa y á las cuales han de ate
nerse).
Los pasajeros de un buque se clasificarán en pasajeros
de camarote, y los de alojamientos donde van varios corno
por ejemplo, los de tercera clase y emigrantes.
Conviene que los Peritos inspectores conozcan las
condiciones que deben tener los alojamientos muy espe
cialmente los que hace relación á, los de tercera clase.
Para ello tendrán presente:
1. Los baos que sustentan una cubierta para pasa
jeros formarán parte de la estructura permanente del
'buque. Debe ser de resistencia adecuada y asegurada al
buque en forma de que el Perito inspector quede satis
fecho.
2. Deberá tener cuando menos 38 mm. de grueso y
y extenderse firmemente asegurada sobre los baos de ban
da á banda del compartimiento en que el pasaje tiene sus
literas.
3. La altura desde la cubierta donde se aloje el pa
saje y la inmediatamente superior no será nunca menor
de 1,85 metros.
LITER
4. El intervalo entre la cubierta del piso de las lite
ras y la más baja de estas no será, menor de 15 cm.
El
comprendido entre las literas y entre la más alta,.y la cu
bierta no será menor de 0,61. cm.
5. Las literarJ serán de construcción segura y de
dimensiones tales que su longidud no sea menor de 1,80
metros y su ancho 0,45 metros, para cada persona adulta
y habrá suficiente número de ellas para alojar
á todos los
pasajeros que al buque se asigne como máximo número
para su conducción.
6. Para uso exclusivo del pasaje de tercera clase
habrá una enfermería instalada bajo la toldilla ó en caseta
en cubierta construida en forma adecuada y segura.
7. El espacio ocupado por esta instalación no será
menor en su volúmen del que resulte, asignando un espa
cio libre de 5,10 m3 por cada cincuenta pasajeros de ter
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cera clase que el buque pueda conducir y tendrá literascómodas y apropiadas.
8 Llevarán los buques cuando menos dos jardines
por cada cien pasajeros y en sitio conveniente é higiénico
bajo cubierta y dos ó más en cubierta, y para las mujeresllevarán bajo la toldilla ó en cualquier parte de la cubierta
superior dos jardines.
Los jardines se colocarán en igual número por banda
y no excederán en ningún caso de doce
9 Irán estos jardines provistos de medios para tenerlos siempre limpios.
LUZ Y VENTILACIÓN
10. Las portillas de los alojamientos para los pasaje
ros estarán completamente libres para uso de la ventila
ción de los mismos, é irán provistas de tejas para aumen
tar la entrada de aire. En los casos de que vayan á bordo
más de cien pasajeros de tercera clase, se proveerán ade
más sus alojamientos de medios de ventilación suplemen
tarios.
NOTA.—Se reitera la advertencia á los Inspectores de
que cuando se trate de baques de emigrantes, estarán álo prevenido en los artículos á este punto referentes en el
Reglamento de emigración que rija en la fecha de la ins
pección.
Art. 90. Los Peritos Inspectores ó funcionario que
con arreglo á lo reglamentariamente dispuesto los susti
tuyan, serán civil y criminalmente responsables de ros cer
tificados que expidan.
CAPÍTULO VIII
PREVENCIONES GENERALES
Art. 91. Los Capitanes, Patrones y Armadores ó pro
pietarios, serán los inmediatos responsables por las omisiones de los reconocimientos que previene este Regla
mento y de ocurrir pérdidas ú otros accidentes desgraciados que hubiesen podido precaberse con el reconocimien
to, á, los armadores corresponderá el lbono de indemniza
ción á que en justicia haya lugar por los perjuicios oca
sionados.
Ami. 92. Para el más fácil cumplimiento de lo prevenido en el anterior artículo ó conocimiento por la Autoridad de Marina de su infracción, deberá ésta anotar en
la parte correspondiente del rol del buque el resultado delúltimo reconocimiento efectuado, bien del casco, del mo
tor ó de ambas cosas, así como la fecha en que ambas
partes del buque han de ser reconocidas ya sea la reglamentaria ó ya anterior á ésta. Igualmente se anotará en
la parte correspondiente del rol, el resultado del recono •
cimiento en el material de respeto, respuesto, luces, botes
y señales que quedan prevenidas en el presente Regla
mento.
Art. 93. En los casos de avería en el casco, máquinasó arboladuras (axnque no sean de gran consideración), en
las pérdidas de amarras de importancia y de embarcacio -
nes menores, los Capitanes y Patrones están obligados
bajo su más extricta responsabilidad á dar cuenta á la
Autoridad de Marina dol primer puerto á que arriben si
éste es español ó al Cónsul si fuese puerto extranjero.
Art. 94. Los reconocimientos facultativos bien sean
periódicos ó extraordinarios, deberán ser presenciados por
un delegado de la Autoridad de Marina de la clase de
Oficial en nuestros puertos 6 por un funcionario Consular
en el extranjero.
Art. 95. En cada puerto Capital de provincia maríti
ma habrá, un funcionario encargado de verificar los re
Conocimientos de las embarcaciones con arreglo á las ins
trucciones en este Reglamento prevenidas, y un suplente:
los cuales serán única-y exclusivamente los que ejerzan
este cometido en toda la provincia marítima para que seles otorgue el nombramiento, correspondiendo al propietario verificar lov reconocimientos en el puerto Capital yal suplente en los demás puertos de la provincia en la for
ma que se dice es el artículo síguiente.
Art. 96. Para eumplimieuto de lo prevenido en el an
terior artículo, por el Comandante de Marina de la pro
vincia.
Primero. Se obligará á los Capitanes ó Patrones que
por la índole de la navegarlión ó tráfico que con sus embarcaciones verifiquen sea frecuente su arribada al puerto
Capital, elijan éste, para reconocer aquellas en el plazo
que les corresponda.
Segundo. Para las embarcaciones en que estas circuns.
tancias no concurran, combinará el servicio del Inspector
suplente en forma que este se traslade periódicamente _envisita de inspección á los diferentes puertos del litoral dela provincia, avisándose con anticipación por medio de
edictos circulados en las Ayudantías de Marina, ó por losCabos de mar de puerto en donde no existan éstas, la lle
gada, del Inspector y días que permanecerá en aquéllas.Estas fechas se procurará, claro está, que sean las del
cumplimiento del plazo reglamentario para las embarcaciones de cada puerto.
Tercero. Cualquier reconocimiento que durante las
ausencias de estas visitas del Inspector suplente se suscitase en cualquier otro puerto que no sea en el que aquél
-se encuentre, no se retrasará por ningún concepto sino
que los verificará el Inspector propietario.NoTA.—Se recomienda al celo de la Autoridad de
Marina, el estudio detallado para la mejor provisión de
este servicio imposible de legislar sino en los preceptos
generales que se citan y cuyo espíritu, ha de servir de base
en todo casc.
Art. 97. A falta de Inspector en propiedad, 6 su
plente S del que con carácter interino pudiese existir,
ejercerá, las funciones de los mismos el de una de las provincias adyacentes.
Art. 98. La Dirección general de Navegación y Pes
ca mar:tima, resolverá las reclamaciones ó quejas que en
cualquier caso se susciten así como las dudas que á lasautoridades de Marina se ofrezcan, para el más exacto
cumplimiento de las prescripciones de este reglamento.
APÉNDICE
Real decreto de referencia en lo que hace relación álos reconocimientos de embarcaciones afectas á las Jefa
turas de Obras de puertos
Art. 3.° Las unidades flotantes destinadas al servicio
de las obras públicas, se considerarán divididas en cuatro
clases:
Primera. Las embarcaciones dotadas de popa, proa
y timón y con movimieni,os propios, corno los buques de
vapor Ó ele vela análogos á los empleados para el serviciodel comercio marítimo. Las embarcaciones comprendidas
en esta clase, bastará que sean tripuladas por patrones,conforme se especifica para las comprendidas en las uni
dades de la clase siguiente.
Sin embargo, dichas embarcacioles, cuando tengan
que trasladarse á otro puerto iS cuando por las condicio
nes de su procedencia tengan que navegar en el mismo á
grandes distancias, como se verilica en los puertos de Sevilla y Bilbao, estarán dotadas del personal que se em
plea en los demás buques del comercio.
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Segunda. Las unidades que dispongan de máquinks
propulsoras para trasladarse por sí propias de un punto á
otro del puerto, como son las dragas y ganguites. L'stas
unidades estarán mandadas por los patrones dragadores
que actualmente las dirigen y gobiernan, cubriéndose
desde la publicación de este real decreto las vacantes en
dichos cargos, por patrones de cabotaje con nombramien
to de práctico de la localidad.
Tercera. Las que no dispongan de máquinas propul
soras, como las dragas y gánguiles ordinarios En estas,
bastará que para las operaciones de su movimiento, atra
que y fondo se manejen por los inscriptos de mar que al
efecto serán necesarios.
Cuarta. Las embarcaciones menores y ganguiles no
comprendidos en las anteriores, cuyas unidades están tri
puladas por los inscriptos de mar que sean necesarios.
•■•■■•■••••~,
Art. 11. Una vez cuando menos cada dos años, se
certificará por el Perito me3ánico de la provincia el esta
do en que se encuentren el casco, máquinas y aparatos
motores de las embarcaciones de las Juntas de los puertos
comprendidos en la primera clase del art:.culo tercero.
Igualmente deben ser reconocidas, en las mismas con
diciones que las anteriores, las comprendidas en la clase
segunda del mismo artículo, cuando dichas unidades
por las condiciones especiales del puerto, tengan que na
vegar á grandes distancias.
En los demás casos, las mismas, y las otras clases de
unidades flotantes, se hallarán exentas del indicado reco
nocimiento pericial, menos en los casos en que por los
Juzgados civiles de Marina ó de Guerra se soliciten
aquellos.
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
MIME
El Perito Inspector que suscribe:
CERTIFICA: Que bajo la intervención del Delegado de la autoridad de Marina, ha procedido al reconocimiento del buque
(1) nombrado (2) de la matrícula de y cuyo tonelaje total es de toneladas, resul. .
tando del mismo según detalle del acta que obra en la Comandancia. de Marina, lo siguiente:=Que el casco está (3)
debiendo nuevamente ser reconocido (4) =Que las máquInas están (5) debiendo nue
vamente reconocerse en (6) —Que las calderas están (7) debiendo nuevamente re
conocerse en (8) —Que el destilador de agua potable es (9) debiendo nuevamente
reconocerse en (10) —Que reconocido el material de respeto y repuesto (11) y
está en
(12) —Que reconocido el material do salvamento (13) y
está en (14)
Que reconocido el servicio de achique y de contraincendios (15) =Que
reconocido al material de pertre
chamiento que previene el Reglamento (16) ajustado al mismo.=Que los alojamientos de pasajeros y
tri
pulación (17) cumplen las condiciones exigidas reglamentariamente.=Que puede
conducir (18)
pasajeros en cámaras y camarotes y (18) en entrepuentes.=Quo por lo expuesto (19)
puede autorizarse la salida á la mar de este buque.
Y para quo conste expido el presente certfficado que firma conmigo elDelegado de la autoridad
de Marina y del que se hace
entrega al Armador del buque reconocido.
POR LA COMANDANCIA DE MARINA,
V.° B.'
EL COMANDANTE DE MARINA,
de de
Er, PERITO INSPECTOR,
CERTIFICO: Que reconocidas las agujas y demás instrumentos náuticos del buque de referencia
así como la documentación
reglamentaria (20) están en el debido estado y cumplen
las condiciones exigidas regla
mentariamente.
V.° B.°
EL COMANDANTE DE MARINA,
POR LA COMANDANCIA DE MARINA.
Fundamentos del dictámen y reparaciones que proceden (21..
(1) De vapor ó de vela.
(2) Nombre del buque.
(3) Bien 6 mal estado para navegar.
(4) La época relamentaria 6 en el plazo de tantos
meses.
(b) Buen 6 mal estado.
(6) La época reglamentaria 6 en el plazo de tantos
meses.
(7) Buen 6 mal estado.
(8) En el plazo reglamentario 6 en el de tantos meses.
(9) Eficaz 6 ineficaz.
(10) En el plazo reglamentario 6 en el de tantos meses.
(11) Es 6 no el exigido reglamentariamente.
(12) Buen 6 mal estado.
(13) Es 6 no el exigido reglamentariamente.
1;14 En
bueno y eficaz estado ó en malo 6 ineficaz estado.
(15 Cumple 6 nocumplo las condiciones debidas.
(16 Está 6 noestá.
(17) SI ó no.
(18) Número que sea.
(19) SI 6 noy encaso afirmativo durante que plazo
de tiempo.
(20) SI ó no.
(21) Caso de que se exija el reconocimiento de una
ó varias partes del buque
antes del plazo reglamentario, se consignarán los fundamentos del
dictamen
Si so dictaminase la detención del buque por cualquier
motivo resultado (lel
reconocimiento, se fundamentará con el mayor detalle el dictamen y
si se exigie
sen reparaciones, se detallarán éstas para el perfecto conocimiento
del Armador
6 su Representante.
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ACTA DE RECONOCIMIENTO
En á de de el Perito Inspector que suscribe. bajo la intervención del Delegado de la Autoridad de Marina que firma la presente acta. ha procedido al reconocimiento del buque (1) nombrado (2) de la matrícula (le y cuyo tonelaje total es de
Reconocido el casco, resulta (3)
Reconocidas las calderas, resulta (4) .
Reconocidas las máquinas, resulta (5) .
Reconocido el destilador de agua potable (6)
Reconocido el material de respeto y repuesto (7)
Reconocido el material de salvamento, resulta (8)
Reconocido el servicio do achique y contraincendios (9)
Reconocidos los escandallos, sondalezas, anclas, cadenas, luces y señales de auxilio, resulta (10)Inspeccionados los alojamientos dedicados á los pasajeros y á la dotación, resulta (11)En vista de lo expuesto, el buque antes nombrado, se declara (12) para la aavegación, debiendo nuevamente ser reconocido (13)
Puede conducir (14) pasajeros de y (le
Y para que conste se levanta la presente acta, que firman los referido con el Visto Bueno de la Autoridad de Marina.POR LA COMANDANCIA DE MARINA, EL PERITO INSPECTOR,(Firma del Delegado).
(Firma).
EL COMANDANTE DE MARINA,
El Delegado de la Autoridad de Marina que suscribe, ha inspeccionado las agujas, instrumentos náuticos y documentacióndel vapor á que se refiere la presente acta, encontrando que (15) cumplen las condiciones de eficacia y que reglamentariamente se exigen.
V.° B°, EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD DE MARINA,EL COMANDANTE DE MARINA,
(1) Vapor 6 vela.
(2) Nombre del buque.
(3) So hará constar si los escantillonos san los que con arreglo á las reglas de construcción s..) estiman como suficientes para la seguridad de la navegación.
Si lleva mamparo de colisión caso de que reglamentariamente se exija yva en la forma prevenida en dichas reglas.Si tiene los túneles y compartimientos estancos exigidos en el art. 15 do este Reglamento.Si las puertas estancas obedecen á las prescripciones en el mismo establecido.Si las escotillas y lumbreras cumplen las condiciones requeridas.Si las portillas de luz vanprovistas de las tapas cuando reglamentariamente se exige.Se hará constar, por último, si todo el material del casco reconocido, está en el debido estado de vida para garantir la seguridad en la navegación.(4) Se hará constar la presión de régimen ó trabajo que á estos órganos se asigne.Si las calderas son de fondos mojados y han sido levantadas de los asientos en los plazos quo pleviene el art. 24 del Reglamento, se hará constar así.Se harán constar las condiciones del remachado, cubrejuntas y estays, así como su estado.Se hará constar el reconocimiento y resultado en las calderas del donkey y lanchas de vapor si las hay.Se hará constar si las válvulas de comunicación, tubosde nivel, mainómetros, etc., cumplen las condiciones exigidas, así como su estadoSe hará constar si se verificó la prueba hidráulica en los casos que se exige; presión bajo la que se llevó á cabo y resultado do la misma.Se hará constar si por exigirlo el Reglamento, se probó la tubería; forma en que se verificó y resultado do la prueba.So liará constar el número de válvulas de seguridad. Si el área de éstas es la exigida reglamentariamente. Peso máximo con que deben ir cugadas las válvulashaciendo eonstar si este peso es muerto 6 la carga se nace por medio de resortes, en cuyo caso, habrá de hacerse constar que cumplen las contliC101103 reglamen
tarlas.
Por último, se hará constar el estado de todos estos órganos.(5) So hará constar detalladamente las piezas que se han desarmadoy reconocido, y éstas serán las exigidas por el Reglamento.Si el diámetro del eje está dentro de lo prevenido par las reglas de construcción.Se hará constar si todos los grifos, válvulas y tubos que descargan al costado cumplen las condiciones que reglamentariamente se exigen.(0) Si no lo tiene se hará constar así.De tenerlo se hará constar su prueba y la actitud del encargado de su manojo.Si cumple las condiciones reglamentarias y si tiene los pertrechos provenidos en el art. 60.(7) Se hará constar si lleva el que por Reglamento le corresponde, así como su estado.(8) Hay que hacer constar si el número de botes bajo pescantes que lleva, es el que por Reglamento corresponde; cuál os éste, ysi su clase es la q.:e se exige.
Se hará constar su cubicación y el número de personas que su ha asignado á cada uno á razón de la cabida reglamentaria.Si por el mayor número de pasajeros, se ha de completar este material, so hará constar en la forma en que so completa, si guarda la proporcionalidad exigida
según la cubicación reglamentaria y el número de personas asignado para su salvamento en este material.Se hará constar si lleva el número de boyas ychalecos salvavidas que reglamentariamente correspondan; que éstos se han probado (1-i la forma provenida yel
resultado obtenido en la prueba.Si los botes llevan los pertrechos reglamentarios ysi los aparejos de arriarlos tienen la eficacia debida demostrada por la prueba.Si Lis luces y seriales de auxilio están en buen estr.do de conservación yson las reglamentarias en número yclase llevando los accesorios quo se exigen.(9) Se hará constar la prueba y su resultado.(10) Se hará constar si llevan el número quo por Reglamento corresponden según los casos, y si las condiciones de peso, diámetro, mena, etc. son las exigidasreglamentariamente.Quo las cadenas se han echado á Cubierta y se han reconocido.(11) 1-0 hará constar su inspección y si guardan las condiciones prescritas en los Rvglamentos de reconocimientos yarqueos, según el caso, Si se ajó el nú.mero do marineros á alojar corno en el segundo do losReglamentos se previene ycuál es éste.(12) Util ó inútil.
(13) En la época reglamentaria 6 transcurridos meses.
(14) Se liará constar si se le autoriza para conducir pasajeros, cuánto» puede conducir en cámaras ó camarotes, en entrepuentes, etc., con areglo á lo preveni
do reglamentariamente.
(15) SI ó nó.
1rup del Minis'erio de Marina.
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REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
Ii1411 peseta.
tNIFORMES DE LA AUMADA
.-v•~11>1111~.-"---
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con el modelo de gorra, casaca y frac, y de las nuevas divisas y distintivos, en
colores, al precio de tgo0 y 1'50 ptas., respectivamente, cada ejemplar.
De venta en la AdmInIstraelon de este «Talarlo».
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre en la Gacela del 11
Ua block con 100 facturas (tranqueado) setenta y cinco ceatimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pese¿as veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este < Diario >
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SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas. y se reparte á los suscriptores con el D'AmoLas disposicione3 publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser. cumpli.das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, C11101pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en a delante; dla CoLEecióN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, sé harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha delejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extranjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitiéndose los de franqueo.
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l
Pesetas.
Pesetas' 1
Reglamento de super merarios de la Armada. 0,10 San Hermenegildo
. 1 (n)Estados de fuerza ‘ ida de los buques 0,10 Hojas generales de servicios
. . •
• •
•
• • .
• • •
• • . 1,50Reglamento para el ingreso, régimen, dirección Idem anuales . . • • • •
•
• • • • •
• • • • .......• 0,10y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Programa 'para; ingreso en la Escuela naval... • 1,00 Elementos de Derecho marítimo español..10,00• • . .*Instrucciones y programa detallados, para la en- Reglamento de la Orlen del Méri'op naval, aproseñanza de los Alféreces de fragata 1,00 bado por Real decreto de 1.° de A bril de 1891Reglamento para,la contratación de servicios y y adicionado con las disposiciones dictadasobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4 hasta el día.
0,50•. . . . . .de Noviembre de 1904. ....I 1,00 Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de Catálogos del Museo naval... , ..
. . .....
• .. . 1,00
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OBRAS DE VENT
LA
SUCURSAL DEL DEP61110HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
. • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908, , • • • • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 " 190G
Idem id. id. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2•a, 1898.. . •• • • • • • • • •.•.
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. • •
Idem • para la navegac•ón del Archipiélago de
las Carolinas1 1886 • •
Idem de las islas Mal,vinas, 1863..
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. e
e
Idem de las islas Marianas, 1863.
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . •
Idem del íd. Atlántico, 1864. • . . .
Idem del mar Rojo, 1887. . • • •
Suplemento al anterior, 1894. • • • . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. , .
e
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • • • •• e
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • • • • • . • . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . •
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1. par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . .
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • . • •
nstrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • • • • • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. • • • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872..
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878.
Suplemento al tomo 2.0, 1891. . • • • • • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 19043. . • .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. .
'dem del golfo de Adem, 1887. . • , •
'dem de la costa E. de los EstadosUnidus, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. .
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . • • • • • • • •
Francia y costas o( )ntales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faro' las costas occidentales y sep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costasorientales de;la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • • •
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
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2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,95
:3,00
1,50
2,00
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Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tu-'
mo 1.° • . •
Idem íd. íd. torno 2.° . . • ... •1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . • . . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem id. íd. id. 2.° 1825. .
Idem íd. íd. íd. 3•0 1826.
Idem íd. íd. íd. 4.° 1827.
Idem íd. íd. íd. 5.° 1828.
Idem id. íd. íd. G.' 1829.
Idem íd. íd. íd. 7.0 1830.
Idem id. id. íú. 8.° 1831.
Idem íd. i(1. íd. 9.° 1832.
Idem id. íd. id. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845 .. • •
Idem íd. 1846. • •
Iderr. id. 1847 •
Idem íd. 1848. . .
Idem íd. 1849. . • •
Idern íd. 1850. . • •
Idem íd. 1851. . . .
Idem íd. 1852: .
Idem íd. 1884.
Idem id. 1885. .
Idem íd. 1886.
Idern íd. 1887. .
Wein íd. 1888.
• /
Idein íd. 1889. .•
Idem íd. 1890. • •
Idein íd. 1891.
Idein id. 1892. •
.
Idem id. 1894. .
Idem id 1895. . • . !
Idern íd. 1896. • • •
Idem íd. 1897. • .
Idern íd. 1898. . . .
Idem íd. 1899. . • • •
OBRAS DI VERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
laA rrnada. . . . . • • • • e • • •
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888.
Idem íd. íd. en rústica; 1888. . . .
Código internacional de señales (2. edición) 1908.
• • • • • •
10.00
O'75
1,50
2,50
1,50
15,00
